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4, ;' ;EI uso de nuestras píldoras está indicado éti las énférmedades siguientes: Regularizacióá 'deja menstruación y en.consecuencia desapari-
íí cióh de todos los dolores originados por la unormálización de aquélla. Anemia. Pálidez del rostro* Debilidad d’el aparato digestivo. Debilidad de 
. los miembros. Debilidad total.4Digestiones difíciles. Esterilidad. Inapetencia. Clorosis. Sofocación é Histerismo. ; - 
3 Dé venta en las principales Fatmácias. y-en casa de su autor, F. Morel Rivero, Compañía 57, Puerta Nueva.—Málaga. . ,
M c íf © 1 —' M o P ilb F © ' F © 0 l s t F m d o
Muy recomendado su uso en 1os casos siguientes: Catarros crónicos, escrofulismp,..herpelismo, cloro-anemias, agotamientos nerviosos.3tií-.
y en aquéllas dolencias que prqduc'empérdidas dé fitefzásy debilitamiento general, ásí comb düíáhfeiá''dyo-
lución dentaria en loS niños, sin que nunca se hayan presentado eclapsias'j ni ningún otro accidente%érvioSb;
De venta en las principales Farmacias y en la de su autor, F. Morel Rrvero, Compañía 57, f’uerta Nueva.—Málaga.
-̂ sa¿iai¿¿M!ag5MBa8i«5agiiisja;a¿gMKw;.¡fffiR4»ii¡WBEagaeBg!Miû ^
La Fábrica de Mosáieos Hidráulicos ipás antigua 
■f f  de Andalucía y de tñáyor exportación
; ,=¿i DE3d=í - ' ’'.
} Baldosaste alto y bajo relieve para ornamenta­ción, imitaciones á mármoles.Fabricación de toda cláse ce objeto de piedra ar tificial y granito ,; . .
Sereóomienda al público no'eonfúfida mis artícu­
los patentados, con otras imitaciones hechas por 
' algunos fabricantes, loé-- cualés disía'n 'mucho'en be- 
lleza,;-calidad; y colorido. . . . ; > ■
Exposición: Marqués de Lariosj 12.‘ - '
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA. .. i-
víctimas- de este  trasiego^ de 
ministros que padecen á su vez el «deli? 
riüm tóm ens» de las reformas disparatar 
das.
; ;Se impone, la necesidad de que-sólo sea 
por virtud de leyes como se regulen los 
derechos de los que desempeñan cargos en 
la carrera judicial. De seguir el,fuego gra­
deado dé reales decretos qué les hacen los 
'ministros liberales, en un par de meses da­
rán fin de la M agistratura.
Si alguna dudaipúpiera respecto -̂ la 
Á incapacidad de los fe  para, mancan 
#ías riéridásdél' 'Estado, sé- ¡desvanécdrí  ̂
¿contemplando,susMtiiperables desaciertos 
■al remover continua y osadamente un 
ganismó tan déliéadd-y tan ésencial eij 
vida pública comises la Admihístracióí|d 
justicia: 3
Subleva el ánimo más pacífico ver gu 
algunos hombres, sin la debida prepara^ 
:c i(^ , entre los f cuáles figuran varios Idr
■ quienes no se tfeía noticia siquiera de qu<
. iiayan subido punca á estrados, cuanto m
nos que sean p # ito s  en la ciencia del dere-j 
í cho, se erijan m  la noche á la mañana, por 
. azares de_ política, , en |.efés.,dé. l|"M ag|st^
V tura, déd jcahdS é á tmhMbrruáTÍá'dés
■ base á-la'cúspM ^ Gbh una áudaciá sin fre-
'hg, y  unaJndi^ncia-de:C onocirai^tos;yer-. 
: |d a d e riiii^ e 3 d M |b r espaldas.
Ide las'.Cóáés,; decidíendó del presente y del 
jporvénir de m p is trad o s¿  jueces y fiscales,
j cada 'u n o  'd i  ellos, estimando malá la 
)bra de su ánílcesor, ja  modifica en todo 
en parte, p r^u c ién d o se  así una confü- 
5ión de dísposlíÉohes, vergonzosa pára los 
lue lás dictpn, l^üeS' las, hay .'tan diversas, 
[qué’.existieñdo' siempre duda: sobré las qüé 
[están vid:éntes, lab e  aplicarlas, y a  en con-^ 
ya á  ■'favor .fe.- los' interesadas que las:
;! .fe ^ c a n . ; 3 t  ,
desbarajiM e en lo relativo á ingre-' 
‘:;íso,. provisiGü d e fecan tes , permutas, jicen-: 
licias4 traslados y jubilaciones eu  las carreras 
|judicial ,y fiscal, fia rebasado su Extrerrio 
^"limité' durante el tiempo que lleva de mán-
él señor Canalejas. E lpritñér mihistro
j ^ ^ e l ^ e ñ ó r  Váíariíió, quife, -por ;médío de 
< ¿ ^ r é a l  devx^^® que lleva la fecha de 7 de 
*  d e  í ^ %  enmendó la plana á su 
predecesor don Eduardo Maríinez del 
S a m p o , sin tener en-Cliente que era corre- 
ligióhario suyOi A.1 séñor^'^^l^í’̂ E®
' dió el señor Barroso, y  é s t f e 'W  Fo sér 
menos que aquél, introdujo otro rS:^!, decre­
to, fecha 28 de .Junio de 1911, reforriiáhdP 
el anterior, lo cual dem uestra que los ddC: 
primeros debierori. ir al cesto .de los-pape-í 
jes en vez de mandáríos á la 'f  Y;
cuando creíamos que los sacerfetes.'dé Te- 
mis estaban ya como el pez en el agúá, he, 
aquí qué el señor Arias de Mhíandá-, el díai 
20 del.mes - anterior,, dispara el tercer; real, 
decreto sobre ía materia, dando '% voltére- 
ta al del señor Barroso, y enviándolo al 
panteón donde yacen los millares^de reales 
.decretos qu,e,en el mundo han sido.
Lo éstüpéndó 'd é l  Caso e s  qué.esa tres 
soberanas disposiciones se .han acordado 
en otros tantos Consejos de ministros ba­
jo la presidencia :dei. señor' Canalejas, al 
que, sin duda, deben divertirle mucho estos 
maravillosos juegos málabares qüe se ha­
cen con lós'oficialés de la jüsticiá. El, mi- 
'nistro del ramo también, aunque ofreció, 
según costüfnfare suya, lo q'ué'nó pénsába 
í cum plítj.esto es,, un diluvio de réfbimas 
' . monuméntales, limitóse al tejemaneje del 
personal, en el que,por cierto, se distinguió 
notablémei'íte. 'Lüeg.o\se arrestó á mayor 
empresa, qüe, por lo caciquil y  lo censura­
da que fué en Tribunales y  juzgados,m ere­
ce que se la:,inéncione én párráfo aparte.
Los eonsérvadores, para; suprimir el 
cuarto, turno, ó áeá él ihgréso s ia  bpqsícíón 
en la cárréra judicial, les cerraron esa puer­
ta  á  los a fe fe d o s  en; 1907. El señor Vala- 
rinp-, con su .ípeferido rea l - daereto de 1910 
la érrtreábrió, y el señor Canalejas ía abrió 
de par en par con la reai orden de-20 de 
Gcfebre (fe Í911. Mas, joh colmo dé las 
sorpresas! Esa puerta ha vuelto á cérráría 
á  piedra y lodo el señor AriÚs de Miranda, 
con d  citado ‘real decreto dé 2§‘déP fesado 
mes, corrigiendo así á su jefe y presídeníé 
Jo cual no se: había visto nunca, ni Se yol- 
verá  á ver en ningún Gobierno, como no 
sea  el que formen los vesánicos de cual­
quier manicomio^
Resulta de tan horroroso desconcierto, 
que en los veintiocho meses que lleva 
mandando el señor Canalejas iíefnos cono- 
cido ministros; de-Gracia y justicia,
habiéndose eñ C*^ytierapó dédicado todós 
-ellos á derribar la, r u i n o s a d e  cada uno 
.. de sus antecesores, dando así
muestra del criterio anárquico que tiene ei 
partido liberal respecto á la Administración' 
: de justicia. De paso, la seriedad y autori­
dad del que preside tamaños desafueros; 
sufre un notorio perjuicio, si bien notan; 
grave' como él que se irroga á los jueces y|
MañanA jueyes ;Seve,r¡fíc.ará en las ires sec­
ciones electoraléS'deí pueblo dé Bériagalbón íá 
ántévótáción para la propuesta de candidátos 
én las elecciones dé concejales del 14 de Julio 
actual.
La constitiíción de las mesas en los respecti­
vos colegios ha sido solicitada por don Francis­
co Arroyo Rubio, don José Díaz dé la Torre y 
don Miguel Guerrero Segó vi a, que presentarán 
su candidatura en el'primer distrito, y don 
Francisco Rueda Martín y don José Pérez Lo­
zano, que lucharán en el segundo distrito,Todos: 
en representación de la conjunción republicano- 
sociálisfa.
■ ̂  tS*
El domingo 7 del actual se celebrará, á las 
dos de la tarde, un mitin elecíoralde propagan­
da electoral en el miencíonado pueblo de Bena- 
galbón. .
I.Publicamos con la.mayor satisfacción la si- 
Uiertte Circular dirigida por la Junta Directiva 
j Centro Instructivo Republicano Obrero de 
3tida á nuestros correligionarios de dicha lo- 
íidad;
jfMuy señor nuestro: El Partido Republicano 
esta ciudad ha encomendado á la Junta Dî ;̂ 
reteva'de este Centro su reorganización, con 
el ln  de'responder en todo tiempo á la defensa 
•de fe;s ideales que- persigue y particularmente 
trabajar con. denuedo y constancia por el 
en|^ndecimiento y prosperidad de Ronda, que
tan^cesifáda ,s& encuentra:, para—rocílTnífSé^
del fepujé patriótico de sus hijos.
esta labor, necesitamos él concursó de 
tod(fe|os hombres honrados, libres y amaníes 
de íá |üsticía; de todas aquellas personas que 
están kqueadás de la política al usó; de tóaós 
los qüí son baftidarios de la moralidad adhiinis- 
trativaen ios organismos directores; de todos 
en fin Es que hace muchos años profesan el. 
credo Ifceral democrático en toda su puréza y 
ansian f e  la nación y á su pueblo libré, feliz, 
independiente y regidos por aires, dé libertad 
bieri efendida que hoy están corrompidos. 
■'STíüesTOfeiricip^  ̂obra ha de ser la ,.dé atraer, 
aquellosMemettt.qs que figuraron en; las fiíáS' 
républicáas mó hace muchos años y qüé por. 
circunstaipiás especiales (qué nosotros hemos 
venido recetando) se encuentran en sus casas,' 
sin tomar W te activa én la política, y aquellos: 
otros homqes independientes,--sanos y vigoro-' 
sos que qüeran compartir con los que éstamós; 
hoy las exeíencías de nuestro. programa politi­
cé geheral \íocaÍ. ,
ExcüsamoL decir qué el Partido Repubíicgpp 
'^^ndeño coayuvará en beneficio de esta tie- 
rrá 'á  toda jajá qüe á ello vaya encaminada, 
p a rtá .H o h d fea rí i ere.
Es' nüésífe p|mGfdial própósito támbién mo­
ralizar la aditmistt'acióñ municipal sacándola 
del caos en quele encuentra; y para ello hey 
mos de trabajar instantem ente por la inter­
vención'en el Afetamiento, lo más amplia po­
sible, con un. prógraraa concretOr de acuerdo 
con el Partido; qi| terigá por base la.moralidad 
én la administfacík la justicia en sus resolu-r 
cionés y qué atiefe pfiiñordialniente ,á la hir 
giepe, al ornato y  lia  instrucción pública en 
cüyós faiTós se enqénírá Ronda tan atrá§ada.
Nuébtró pfógfamfcolítico está definido,; per­
tenecemos. al Paftial aütóyaíTip Répübl-icano- 
.ic ia lis ta  provincjál al cual. neces;ari.aíTiénte 
tendrán que unirle jos demás que están en 
idéntico caso, para dtepojar 'autoridades omní­
modas y uhírnós. todoáhajP la autoridad- central
2 de Julio de 1912 
Señor Director de El Popular 
Muy señoFnifó: Ruego, y agrade:cere á us­
ted,, se sirva .ordenar la publicación en su bien 
redactado, periódico, de la adjunta cáfta que, 
tóñ 'e lta  fechá, dirijo ál señor Director de ¿ a  
Unión Mercantil.
Le anticip.alas gracias'más expresivas y que? 
da á sus óirdéñésy s. s., E. Piñeiro.'—Cói^úi 
... - ■; =í"*!!í ; .
' <<Maíaga2 de Julio de f9l2 
Séñ'ófDíwcfór dé Za Unión Mercanti/. 
PistinguidO'SeflQr mío: Desde quéTe alteró 
el orden público jén Cuba-hace poco más de 
un mes—no hemolesfado á usted pijEéndole la 
publicación de las noticias oficiales/ que he re­
cibido, referentes á la, acción efic^^ de, las tro­
pas del Gobierno, para aclarar ó explicar algu­
nas noticias, publicadas .por. el .fíeriódico de: su 
digna dirección.
Hoy, que Unión Merc.aátii ptiblica una 
caricatura que parece indicar,, como inevitable, 
la interyención'de los, Estados Unidos en Cu­
ba, le ruego .hospitalidad .para esta carta, á fin 
dé hacer constar: ' , .
Que la pertúrbacíón -de carácter racista—que 
no puede prosperar por ningún Concepto—está 
limitada á una pequeña parte de la provincia 
oriental, siendo perseguidos 4os alzados en ar-' 
mas por-numerosas fuerzas del ejé:rcíto que lo.l 
acosan sin cesar, ocasionándoles - considerables 
bajas: Que al país se ha puesto, unánime, 'al la­
do de las autorid'ades constituidas, respondien­
do, en todas ■form'asj á ío qfué de su patriotismo 
era de esperar; y que además de ias déclaració- 
nes hechas én distintas ocasiones, desde que 
ehípezó la revuelta, al Gobierno dé Cuba por el 
Gobierno améficanó, ehPresicléníé de los Esta-: 
dos Unidos Mr. Taft y el 'Secretario de Estado 
Mr. Knox, declararon al señor Ferrara, Presi­
dente de la Cámara de Representantes de Cuba 
—que á mediados, de Junio pasado se encontra­
ba .en Washington—que reconocían las díficuP' 
tádes de Tas luchas del generó de labctuál'. .Que 
«Tos marinos americanos' desembafcados; tieneii 
;ólo la misión de garantizar las propiedades-ex­
tranjeras y (jüe, á-pesar de las intrigas conoci| 
das contra la independencia dé Cuba, el Go­
bierno dé los ÉstadQsJJjúdos--óiia-..xi^^ 
fa"óTtfór'e5rarTnTeresádo én mantenerla.,—Al 
mismo tiempo, el Secretario Mr. ,Knox órdéna 
ba que se retirasen- los barcos enviados á la; 
aguas cubanas^ 4' , ‘ ■ ‘
El telegrañia de Las Palmas, que pública 
también en su número de hoy, sU bien redacta 
do periódico, dá cuenta de. la llegada, á aquel
Hoy D E B U T  de la célebre y bellísima bailarina española iíB A  II Y ! .̂..E L I Íi.oy DEBUT 
Extraordinario éxito del notable artista español E R M E ^ l T ©  F O L É E R S ' - ^ '  Imitador de k á 'm ás  célebres euplétiátaí. 
D ESPEDIDA'de los acróbatas cómicos L  O S  F  E  L  i T  (0 S  ' , i^GNÍFíGAS’ PELÍCULA'S;. ' c .
En breve D E B U T  de la b e ílís ife  cupJetíká II  O S  I T  ^  ‘ á  1^1:1^
- r?ropiiisp,f f
S E  V E I ^ D E  E N  R A A D N iD
Administración de Loterías
d e l  S o l ,  Ü  f e  fS
a exposición
La (jámara de Comercio de Málaga ha dirigido 
la sigts ¡ente a! ministro de Hacienda:
«Excelentísimo señor:
La rihrma producida én las corporaciones éconó 
mícásj Jl conocer el proyecto de ley presentado por 
V. EJ í las Cortes, sobre modificación de impues­
tos cq i objeto de aumentar los recursos ordinarios 
del pn supuesto de ingresos del Estado, las óbliga 
á peniitirse dirigirle: algunas consideraciones en la 
compfíta seguridad de que V. E. procurará, armo 
nizar :os intereses dél fisco con los de los contri 
buyen es., _ . . ‘ .
; Cre m los miembros' dé' esta 'Cáínára bfitiál ;qué 
esta e f la acción que patriótlcámenfé cofrespóñde 
al'coÜ ribúyente: expresar por medio de sus:répre 
sentar tes su opinión,, en vez detespíritu de íprotes. 
ta,. del prócedimiénío negativo dc; resistencia siste- 
máticaque otras veces oponía á. toda no.yedad tri- 
butari|. Por ello no, dudamos qué esta corriente dé 
inteligmcia y aproximación entre el ministerio de 
Haciéi da y los elementos económicos de la .Nación 
hallara acogida en S. E
bieri
convencidáS déla necesidad dé vigorizar los ingre 
sos, ife a  cumplir sus átencibnes inelüdiblés; pero 
no dejm de comprender que estos aumphtQa'caen 
d en tf^ e l límite que. fija el crecimiento de pobla 
ción y pe la riqueza, factores ó exponentes de está 
furición, .á los qüe hay forzosamente que atenerse y 
rio'prAeder por saltos, sino cinéíidbse á lá cripaci-: 
dad tributaría de la Nación. La costumbre.de variar 
anualrriente, á su presentación, casi todos, los con 
cepto'í^del presupuesto de ingresosw?QpL̂ ^̂ ~' ~£1 1̂  flflClGílUQ WL/UIV
’iara^ps*‘'contribuyentes. Pqr otra parte, nuestro 
istéma irapQsitivo, adole.ce del capjtal defecto dé
.pTóporcionalidad que exige toda norma equitati­
va; No sólo no es stificianíé conocer el aspecto ex- 
orior- de cualquier negocio para precisar sus utili^
----- _ . . . J a d ^  ó beneficios, sino que generalmente estas
oüerío de un barco alemán, con numeroso pasa-/apariencias son las que más inducen á error Louucii uti u w*.A**̂* ouu xcLo y. c lima uiu a, , fe
je procedente de Cub-J, Hay que tener en cuen-íexacto sería la declaración dé utilidad interveriida
onvQí'ÍQi' ocfa MoUri Att cs 1 ijtQÍn Vfllnt/oor el fisco, según está Irtrtta, para apreciar esta noticia en su justo vglpt 
que la zafra de este año acaba de terminar ev 
Cuba y  que, por consecuencia, lá emigració’' 
canaria, como todos los años,, retorna á supaí 
sin perjuicio de volyer átinea de añP par® b 
tareas dé la próxima zafra;' sólo que, tomo hd; 
desgraciadamente, en uriá parte de la Repúb 
ca se ha alterado el. orden, los alarmistas p 
sentan un hecho, natural y corriente corno lia 
íugá producida .por 1.a inseguridad de .vidaay 
haciendas. I
Con la rnayor consideración, queda á siisír 
denes müy'atentó y S. EPiñéíro, ‘
sul.—Es copia».
ín-
m u m c i p a
fSeiisiíes
Ayer tarde se reunieron en la Álca/a 
Inspectores, de las casas de socorro y eíecáno 
del Cuerpo Médico de la Benefíceíicíapunici 
pal, tratando diversos asuntos relaclen/os con 
el mismo.
Cofiiííaófa
Una comisión dé leñoras protectón dél’Asi­
lo de Colilleras visitó ayer én su dí^cho ofi­
cial al señor Madolell ,; para Ínteres^ J a  auto­
rización del establecimiento ,de ,utr Tómbola 
benéfica, ■ cuyos . rendimientos . se 
.citado Asilo. .. I
El al.Gaíde .accedió gustoso á .es^eti;ción'.
de nuestros sufragÍQ8;^sí,pues, la dirección lo-, 
cal y del distrito recaqá en. él p en.los que ob-
cGmo base del .sistematengan mayor^ de 
démó'práticQ. 4
El régimen interno s tá  dar instrtiCGión en la 
EsGuelá establecida:pona Júyentud á los hijos 
de Igs afiliados; Gonfeikcías, mitins, veladas 
y otros actos cultos de ncreo: formación de los 
Censos departido, del (Atrito y el electoral y 
lectura diaria de libros yberiódicos.
Para esta obra magna, peremos contar con 
usted, con sfi asistehcia V [ps actos,' con su 
ayuda eficaz, y esperamoilado su patripíismo., 
que nos la préste en bien h este hermoso puer 
blo y de las ideas redenlotfc qué sustentamos.
Quedamos de usted cpio siempre,, atentos 
afectísimos seguros servidles q. b. s ,, m. — 
Presidente: Ignacio ÁT; ̂  ad Cid. — Viceprer 
Stdentes: José HerPero Pmzón, Francisco 
Carrero Zafra,-^T6SQrér^Ántonio García 
Ordóñez.—Secretar^^! Mé\ Garda Dg- 
mínguez, Antonio Gónz&iiz Rosillo.~ Vo- 
ealsd Jo^dFontalüa, 
ga Rivero, Juay Navarrg 
Higuero García, Higinig 
Rafael Lar a Rüiz,
M . e u ú  d e l
Plato dei; día; Tornedó fPerigón
por el fisco, según, está demostrado; pero como las 
declaraciones serían indívidüalésy la pércepción n'b 
es por ctipós ni cuotas uniformes y . la'Adminisfrá- 
clón carece dé personal para recibirlas, sé hace im­
posible la imposición concreta sobre los reridimieri- 
íos. No habiendo otro; modo de.fijar.fos tantos,por 
ciento qué ei . cónecímieiit'o 'de Iq irn'portancia de ca­
da Industria ó comercio, la Administración tiene, 
que. auxiliarse de las luces que puedan aportar las' 
corporaciones ecorióiriicas á una labor eri la. que sé 
réquiére riiás la experiencia personal que los conó-
cimientos administratí vpa,
^ í a  Cámara ésta de acuerdo con el paracer de, 
y. E. sóbre la necesidad de proceder á la revisión 
■dejas tarifas dé la contribución del comercio y de 
la industria, porque sobre estar muy anticuadas, 
con las sucesivas variaciones ■ de que, han sUq ' ob­
jeto  ̂ha desaparecido qu claridad 'y, precisión, im- 
posi'éndose establecer una clásificatión metódica y 
clara que haga desaparecer,su excesiva c-omplica- 
ción; para qué puedan ser fácilpjént'é'éornprenelidás 
por Ips'pontribuyerites, evitándose así muchas' de- 
traudaciories, que más que nada son debidas á la 
dificultad: que ofrece conocer exactamente las cuo­
tas corresqondilerites, hasta Jal puritpquécoristitu- 
yé una espeoíajjcfad' ia pericia eri su eonp'ciiriiéfe y 
aplicación, brindando á las numerosas agfericias 
qüééxístén el éjéfcieio dé, esa pirofesióri y recar­
gando más al contribuyente con él págó  ̂dé sus ho­
norarios,' ' . ■ ' .
, :Pudiéramps hacer un gstudlo' detenido de , cada 
tanía y varias observaciones por cada epígrafe de 
ellas; pero éste s'ería un trabajo detallado y prolijo, 
impropio de úna breve exposición; conip la ' que de­
seamos someter á la consideración de. R. E, 'cuyo 
.objeto es solicitar una modesta cooperación eti una 
qbra- de armonía. Todas necesitan reforma, 'ria ma­
yoría de .susepígrafes exigen ser revisados. Las 
grandes deficiencias de: propórCiorialidad y "sobré 
todo de Gíasificación dé la'tarifa 1,.“ hacen que sea 
Uiuy'Goriyeniente réfuri'diríai olasificandó por árití- 
ciuqs afines y-graduando por tantos por ciento, se­
gún la importancia de_ los mismos; método que da­
ría claridad y faéilltatíá la intengericíáTe Toá 'epí­
grafes respectivos; qUeSe encue'ritrán dístribuídós 
en diverjas das® y:_ eri dé artículos
muy difer.eqiés.'Teriiendo.:.^ en la
actualidad se satisface sería;: fácil, el hallar Ta pro-
Ha producido deplorable ¿e'feGto,en la'-opinión, 
que posólo continúe el.impuesto .sóbreMel capitcá 
en lari sociedades anónimas, contra lo. qué!se .e8per 
•raba, sino que se aumente'hasta elSpór lOCOy 
que se exija su percepción eop , carácter . irreductP 
ble, como las patentes,TIO-teriiéri-ddse éri'cuénta ni 
el movimiento de ganancias y pérdidas, ni los cá4 
sos de paro fortuito, (ftiiélgas; fricendios, guerras; 
etc.), ni siquiera de creación de industria. Una do-í 
ble contribución sobre lamisma‘-materia;' qué'es'lq 
qué viene á ser dicho impuesto, lo hace odipso 
y predisporié en sü.conírá ál upritríbuy^te.: 
Por tales razones, esta .Cámara ruega á V. E.: 
que suprima-éste'iriiptifeStcr, y én casó' de no poder, 
hacerlo, que no pase del 3 por 1000, estableciendo' 
sil pago por trimestres en vez del anticipo anual, y 
en el caso de pérdida en el riegocio, al no proceder 
á;la devolución, como sería de rigor, que sirva dé 
abono para las futuras imposiciones.
Estas son las observaciones riiás importantes v 
ligeramente esbozadás qué ésta Cámara oficial dé
.que lipTué. C05,.gedida, !.............
fergriarTos-tifas 4, r a  íú 'iy ^  ig; 24, 25 y  
31 del presentables, paraTa eelehfación de se-
sinnoR. u:\ ■; = f :  .L-
M siá'2P
Suscripción á estos festejoafef .orden de f e  
gjeso en caja. • . / -
gerla3 fayorqblem,eate.,Es,.et} nosotros deseo viví-'
yJfé^'Tmerésés
mara, en resumen, pidéqSééé suspéridá''tbfe'hu 
mentó en la tributación,'y"-qüe la necesaria y ur­
gente revisión ;de tarifas se haga previd estudio dé 
una comisión mixt| „de representantes de la Admé 
nistración y delegadbb -dé‘ lál!"gntidades económi-i 
á ta l Tatjpr e l . espíritu dó equidad y 
justicia^de quéToy,,realmente,cajrece.r. ,
Dio$,guarde á  Y.;É,:tnucfies,afú)S.' y: ;
,, j^úlaga,;27.de Jfeoode'T9Í2.-H-Bl:;Vicepresideri 
,te, Francisco .Masó.-El; Secretario,; Enrique R-lvas Belíran.» - -j ♦ . ,
Cofflisidttfetívirioiaj;
Presidida, por el señor Pérez de Guzmán 
con asisíéri'cía de Tos vocales qüe Ta-intsgraTrj
uu . w -
cómo
------ V V̂UV.» t*XJ
se reunió ayex este-o.r.ga*Meíno7 adoptando lo 
.aj^feirtes . acuerdos, después , de aprobada 
actfi de la sesión .anteriofi
'3
Dejar sobre lá mesa el informe sobre recláf 
Miguel Manzanares, vecino dé 
Alháürirt el Grande,, eoiüiñá su inefusión eh el 
reparto de a>-faitrÍos de-Mitas de 191@te 1911
que quedó sobre la mesa. ' l , i :.
_ Pedir antecedentes-en OontadurfaTeIaíivos'‘á 
la instancia suscrita por el alcalde dé; Antequef 
ra para que se suspenda el procedimiento de 
apremio que se sigue contra íosLconcejales, dé 
aquel. Ayuntamiento -por .Gorit ingente de T9Í Í vf 
antecedentes pedidos, que.quedó-,sobre la mesa; 
votarori en contra de este .acuerdo los Téño-
Teruel, .acqnijpanandQ copia dé lá sólicifud qué 
aquel organismo- há elevado 'á la  •iütferieridadf 
interesando sean reformadas las plantillas
S S a d l í é í S S f f  ÍS?:
quiera , l u l o r m e s  d e ,  C Q H l i s i o n e i
propio. ^ interesado lo peJade:^ArbitriG® ,su8.tituMvoa, en'instancia
e lú » . '  r r - r H . =  a.uuar*u,con, , 4 3 ;
claveros del Ayuntamiento de Coín,
Suma anterior 
ESemo. Ayuntairiientéi ' 
Uon. José Zafra :'. . .
, Franéíscó Rüíz .j , 
.Mechero' Auer ¿
Don Salvador Ramos . , 
» Francisco Sintas .
» José 'P kta’r'^T - y 
» Teodoro Siiuói.: >. 
Martín. Palomo
. U jj:  (^ tiarfez 4.
Sres. .hífos. de,, Gúttéfrez..
Sra. 'viud'á de'temb.ohry .. » 
»§J9s.,hjjos dePedrti.Valie, . 














Í . M '  '
Orden del día para la sesión .de hoŷ .
A s i i n t o s  d e  o f i c i o
btótaídefes obfas,,ejecutádás por Administra- 
citoanla^_mana de|\23 al 29 del actual.
distribución de fohdoS'poriobligaciones para el i^esenfe raes de Julip. , * pe»
^MMoa.quedados.spbré lá mesa. Otros oro- 
cedentes de la sup^ioridad* ó dé ..carácter ur- 
después , dé.formada esta or-en̂ ciei?Qía-,'̂ ' c-
./P®. feü : Óamián. Cerón Bermúdez,. pídieadaaütorizacion nam iíL-u  ̂ .. V. ni i, ' , efeblecef , ühá parada de 




aprendo por d ¿ j tG a ^  S h ^ e i f e
^«equedíspbne ,a mesa, y
Huevos á la flairj.ü 
Huevos al gi
Filetes de Meríuza^^ Milanesa
Pez de limón á |izc'm^
Cáíamarés
Concha Peregrina Langostinos
to áe id 3. íio debe olvidarse el patriotismo con que 
todos Tía contribuyentes aceptaron, 'no sólo lá 'in- 
corpóracioji del 20 por ciento del ifnpuesto de cue- 
rra en la éiipta del Tesoro, sino otro de .20 por lOo
Quedar̂ ntgratjfe, reüí orden.déi miríístéd no? defraudación
. Dejar sobre ja.me¡ri'e5S^ de’ mposi-|El®̂ ^̂  'm e fe  .fe água feíTór̂ eilio-
ción á la  plaza de farmacéfeco d é l-H o fe fe r  ' r i t e i ^  4 , . i-
civil, L  . , P f  la miama, én lU de
ción de mgresfe.qüfepara ef apremio oor *̂ débi-) .que depaq,, ser „sacrtficadás por
tos de éontfn'fréri'tefeTmT;r4Í^^^ reacciohadóéóÚ láTuberculiná..
y elrelativoTla^álStíid'^ «n solidfud de don,
Canillas ele Aceituno para que ifo S declare la 1 Tíopiédal
responsabilidad personal con qué seiTe conm ina!^ W íos ínejros de aguas de Torremólinos.
oor débito.c; de OnM+ttirran+Q _i_i J11 .1  . 1 - * . .de contingente provincial dél nri* 
mer trimestre de T9T2J' '-'í U íl . : v. : ■ Ufe s i ^ ó c i Q n é s
|obr? .^ma de ¡?,s cifras añíérierés' y4 después
estelr^argo, que represénte' más dé;ürí 58 por
ITO, nofejusto.qüe sé intenté otro :auménto tlp un 












fes y  bijsjjuese la pTopórcionálidad,' .que ya éa más 
facildéujar habiendo unidades de trabajo, real-
(Seryieip esmerado
Aplaudiijios de todas verai jos .exceíoníes 
propósííos en qué se informa lá anterior círeu«' 
lar, y celebramos vivamente quVlos república- 
pos JP.ndeñps.se dispongan á retgañizarse- ba-; 
jo iás mism,ás báse.s que los de iiestra capital, 
declarándose autónomos y adhe®os al partido' 
de Unión; Republicana pro'vinciá y p ía Gon? 
7,te''-"^h-Republjcano^SpciaHst3. \  ' ' .
rfen ten  fedo cóú riuestes calurosas 
simpatías y nuestro conCüí&c .'^^fe^dldo é ím 
eondicionai.









lela mañana á-doce del día 
ÍO-Julio y Agosto.
—  j. . . ■ MiuueiMc  UB i o j , l­
mente industrial, que deben ser aliviadas. Eri cuan­
to: a -nií jyps recargos forzosamente' hay que oponer 
.que loskitedos d e 20 por 100, ahora etrq de 10 v el 
recargÉ mun¡cipal de un 40 p^r ciénto ¿ri las capita- 
d lf íc if í éoptê ^  ̂ de-reear'gos, que es müy
La njáréáda teiidenda, que ha tiempo se viene 
obserj^ndo, de considerar ál Comercio y á l a í n -  
austriá cpriio_ fuente inagotable de recursos para el 
ppíi'parte del mismo Otra finar 
?;■ ingresos, ha hecho
p^fa gI íTfazar lo exorbitante dé los auinéntosi, tí¡s- 
tripuuTbs.̂  entre ,ei impuesto de utilidades y' lás' con- 
vtipíííih íiés industrial y dél. comercio, rio pudiéndo­
se Qcuüar que en firi dé cúentaa son tes mismos in- 
dustriEdes; .y cotrierdantes ¡os. que figuran en los 
impuesto, que sé Ies sitüá en 
distint® apartados,siendo muy lamentable que con 
a detener el movimiento dé asocia- 
Clon, quA es 61 propulsor más poderoso del nreé^re’' 
^  U-dificultad de ápricacÍÓri.'feúñfe'y
otras tetites a linos' mísirios córiíríbuyerites; según 
.su f©rm| Jiifidica de actuar,es-otra dé-las'‘razQueá 
que íiQ3 induce á proponer á V. E. ía caí'aboracióu 
de las corporaciones económicas en esa obra de 
armpnpa qu® invita en su proyecto de ley,
n uJ ífn tr& ' U Ci >1 é , " 7 '" ;
• io 'Í T f  ifW loMeftM ministe-
LLlfede Stráchan. '' ^noi-r, J-. “>:''-̂ “ :WM.-vuicuuv/,Q«iurizacion
S J T  5*1! SHl»t*:,.dui:ante el añp:
de
xr sobre el capítulo de megos
y preguntas,:^reiaeioñáda' con la  j'árisdiccíón de 
los ssñores tenientes de alcalde. ; >.
qüeba aegundá' .sühasiá dealgodónes. 
g a s ^ y  otro§ ofeeíQs eóri déstino áTa- fartriaeia 
del hospiíaL tendrá Tügár el dia'31 del presen­
te, mes; sobre expropiación de terrenos dél feíL' 
Yiñuela parg la eonstruccíón 
del ferrocarril de TorttedeTMar, por Vélez
INFQRMAGrON MÍLITÁR
P l u m a  Y  E s i ) a f e í
Málaga ^Períana; y otro de- expLííifcídn"d; IS^Ía &  n T ; 2 o T H S ?‘K "'“ m " ‘*1'' 
terrenos del término munidparde Péritóa,Ídem
Para asuhtos due fe inféfesán debe présehtársé, 
üel Gobierno Militar de esfe
Ídem. ' ' * ermuu, luem j, esta capital Joaquín Allanes Gómez.
También.se aprobó 1a instancia susrriüi r^ioapui-tauu para uranada el sol-'
el Camisario de entrada de ifc a s a  infañtéria^de E^eW báüra'
Expósitos, don va á sufrir en ef
Ha eido pasaportado para Gihánádá él soh
Pa- , t  ? , t Í ív a d d f
Admitir Ta dimisión'niTP hfiterécPti+tqaA á Aranjiiéz dónde ha sida
sustituirle al que desempeñaba igual cargo era 
juiíamente,‘ ;tíori Diego•:del Río Marín,; lo que 
comunica de oficio, ál diputado-visitador.- ■ 
Quedar páerade. del: Micto del-feoültáí^ 
Hospital, don F.ancisco de Martos: Pérézr 
fpárticipando que con fecha 22 del pasado Junio, 
empieza á hacer uso de la lícenqla de un mes
sargento ■mayor _dei1á mismaV 
-•^Ayér verifi gu present^ióh' éft el 
jobiej-no M.ilüm:. ÜO .,9;sta,, ^Ijízáf- ;el feniéní®'
;miento Extremadura don DiegS s S S
Alonso, el primer teniente del mismo cuerpo
íá'
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Luíia menguante el 7 á las 4, 47 tarde ^
Sol sale 5,2, pórtese 7,41
3
Semana 27.—Miércoles.
Santos de hoy.—Sein Irineo y San Tritón. 
i  Santos.de /77a«a«a»^-^San Laureano y « San 
.'Oaspíri
Jubileo p a ra  hoy
CUARENTA HORAS.-^Parroquia del Sa­
grario.
Para mañana.—léi&m.
“aUcjf te lt$ p«risat(s„>-Ia iUisMa
îoiiirliB, ■ ■ .............
Fábrica de tapótes y seríín
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho parales pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILÁR núm. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
don Manuel de Galí; el Caballeria de Tax 
dirt don Santiago Veguéira; el segundo Teni 
ente de Artilleriá. don Antonio JVlurb el del Re 
cimiento Infantería de Córdob4 don Juan, Gon­
zález Martín; el Capellán segundo don Miguel 
•4e la Fuente y el Oficial segundo de Inten 
deecia don José Muro.
Audiencia
PifViinilo por- el FaiiacéBlIco üolaaio ir Xeoaiao
P u r g a n t e  d e p u r a t i v o  . v e r d a d
«La 'Ariisharlna» es el purgánté más agradable de cuantos se conocen. . . . .
«La Anisharina» purgante; no produce-dolores de vientre en absoluto, y  por Ib tanto, puede.adiíii- 
nisfrarse aun á las personas de estómago más delicado.
«La Anisharina» purgante, por su sabor agradable, la toman hasta los niños como una golosina.
Todo el que se purgue una vez con «La Anisharina», la preferirá siempre á los demás-purgantes; tan­
to por su sabor agradable, cuanto por sus seguros efectos purgativos.
Las personas biliosas deben hacer uso de «La Anisharina», tomando “los dos qaapeles,, d  primer 
día; y después, en días alternos, medio papel; y así resultará un verdadero extirpador de las bilis.
“La Anisharina Purgafite,, se vende en'todas las buenas Farmacias y Droguerías de España, á25 
céntimos “el sobre.,, . r. .
Desconfiad de imitaciones, que con nombres parecidos circulan por los mercados, y en beneticio 
de vuestra salud exigir: “Anisharina.,,
Santa M ai'ía 'núm . 9>— iVIáiaga
/IJVTONIO mARMOLEJO
Quincalla, Mefeeríá y Novedádes. Amplios'surtidos en tiras bordadas y encajes. Artículos 
de piel. Cepillos de todas clases. Hules para cama y de mesa. Jaulas alemanas, algodones, hilos 
y sedas para bordados y costura. Exposición de juguetes. Sección especial de perfumería, al Pa­
saje de. Heredia .con todas las buenas marcas del País y Extranjeras.
Especialidad en tinturas. Depilatorio y restauradores del cabello. , ,
Depóí ̂ dto de la Lotibn Feele 
Calle Granada - Plaza de la Constitución y Pasaje de Heredia
O IO J U IS T A S
Bicicletas inglesas con piñón libre, dos fre­
nos y llantas niqueladas á 175 pesetas.
■ Nuevi) surtido de accesorios sumamente 
baratos.
; . Disparo
En la sala primera compareció 'ayer Manuei 
Palma Hidalgo, acusado deEdelito de disparo, 
oara quien pidió el representante de la Ley, 
apreciando la agravante de reincidepcia, tres 
' a W  de: prisión correcciónal'' ■ .
JEl defensor, señor Cruz Lozano, pronunció; 
Utt brillante informe, quedando el juicio conclu- 
'SO para s,entencia.
; ' Coiftrábando
En la sala segunda se celebró Un juicio sobre 
contrabando de tabaco, contra José González 
Doblas,, solicitando el abogado del Estado la 
imllia correspondiente. . ' - • .
Señalamientós para  hoy
. Sección primerá
Alameda. - “Hurtos.— Procesados^ ' Manuel 
González y Floreilíinb Linares.—Letrados, se- 
ñor^  Montero ’y Cazoría^;^Procuradores, se­
ñóles Berrobiahco y Riverk: ■ ■ . ;
Alameda.— Estafa. — Procesado, /Salvador 
Cid del Castillo.-^Letrádo; señor'Péréz Bur- 
■gos.—Procurador, señor Rando.
FRANCISCO O AR CU
Alam eda, 2 4
Línea de va|jores correos
Salidas fijas del puértó de.Málaga
saldrá dé- esté püertb el díá’Ó.dé Jiilio aámitiendo 
pasagerós y carga.,p,aré>^áqgér, Melilla,.Nemours,
5rám Mársella y , carga con trqsbord'p para loé 
del MédíterMnp, Indo , Clrina,, japón,puertos — - —T * * '
Australia y Nueva Zelandia.
e n o r m e  t r a  o s e e n  d e n  d a  
m u n d i a l  h a  & id o  e l  d e s c i ü b r i -  
m i e n t o  d e l  n u e v o  c o m p u e s t o  
a r s é n i c a ! .
■EVvápbrdó̂ ^̂ ^
Noticias locales
El vapor trásaíláiiticó francés ; ■ “
saldrá' de^éstéTuerto'el día 15-de Julio, admitien­
do pasageros-dé primeray;,segunda claSe y carga 
para Río de Janeiro, Montevideo^ y Buenos Aires 
y ctín eonOeimiento directo para Paranagua, Flo- 
rianápólls, Río Orgnde do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Río Janeiro, para la 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en 
Móntevideó ’y párá Rosario, los puertos de la Ri­
bera y ios de la Costa Argentina,;Sur y Punta Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenas Aires.
El Vapor trasatlántico francés
F«M*jreiosa^
saldrá de este puerto él 2 de Agosto, aümuicnUo 
pasagerós y carga para Santos, Montevideo y 
.Buenos Aires.
'Para. iflform^  ̂ diri^rse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa ligarte Ba­
rrientes, 26, Málaga.
Hemos demostrado, hasta Ja  evidencia que 
qué’lébídaniertte administrado tura la «Sifilis 
y  las enfermedades de la piel»,! que obra, cómo 
¡el más poderoso de los constituyentes, siendo á 
póqúfeñ^S'dósis excelente depurativo de la sam
’̂ *'e 1 haber conseguido que sea completamente 
Inofensivo para el organismo y qúepudiera ad- 
)fnífíísfrársé á gotas, han Sido otro de los moti­
vos de su gran renombre. :
' Dice un emiriéhte, doctor: «E1.X2 al lauO Só 
iitiTrtédico expérimentadó, triunfa en la' maj^o- 
ría de los casos». '  , .
sT, . - ■ REPRESENTANTE '
atifcimel F e rn á n d e z  B am ireB
De venta en las principales farmacias y dro­
guería^ de España, Portugal y América. 
y x p O rtac ld n  á  tod o  ■ el ñ in n d o
- Centro de preparación, Juart Vidal, Labora-' 
toríd^—Oiené'e. “ '______
6 BAN INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Figueróía, pns-
trücfora de pozos artesianos, ha adquirido del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos,. qué úndican la existencia p  co­
rrientes subterráneas hasta la profundidM de ipi 
metros. Catálogos gratis, por correo, 300 pesetas 
en éellos. Perís y Valero, 3, S. Valencia.
^ÉÍlO  ¡1 6 8 * ^9
La imprudente costumbre de dejar armas ds 
fuego al alcance de los menores de edad, ha mo­
tivado una nueva y sensible desgracia ocurrida 
en la villa de Faraján, la mañana del 29 del 
pasado Junio. l,y
El arrendatario del cortijo áemm\mA^ Jun' 
Francisco Lobato Ramírez, ordenó áfsu so­
brino José Lobato Navas, de diez años d§ edad 
que fuera á una cámara de la casa para|bajar 
un poco de esparto. | ,
El niño, aprovechando la ocasión de hallarse 
solo'* cogió upg gscppeta que en la cámarihabía 
y disparándose ¿1 arma, el proyectil le pírietró 
en la frente,produciéndole una grave herifia.
El juzgado correspondiente instruye hiji' dili- 
genegs necesarias.
El inspector de Vigilancia, jefe inteijlno en 
la actualidad señor Sáez Sobrino, dió a]j|r ma­
ñana una nueva muestra de su celo, deteliiendo 
en la calle de Cuarteles al carterista Jum Gar­
cía Rpdriguez (a) SevHlmQi. epppsjfp tami 
bién por el Álfiier ChicQ, * í '
Se trata de un pájaro de cuenta.
La distinguida esposa del capitán de . Admi­
nistración Militar don Edpardo Bayo, hafdado á 
luz tití niño.' - y ■
los señores d/
T j f í
Cura el estómago é intestinos el Elixir E ^ r  
macal de Saiz de Carlos.
Bar>iPOte gue cae
Ayer tarde á las tres y cuarto y en oensiq 
que pasaba por la puerta del establécimienb 
Los Corales, don Emilio Andrade Chinchilla 
g.e de.§prendió el barroto del toldo del indicadi 
establécímiento, respltandp dichQ señPr cpntu
sionado en el cuello y en la manp izquíesdé'.
Fué asistido en la casa de socorro 
to de la Merced.
-\
P a r a  l a  c o r r i d a  J e i  d í a  14
Señoritas que acompañarán á la señora mar­
quesa de Larios, presidenta de la corrida del 14 
de Julio del corriente año;
Srta. Géorgina Heredia y Loring.
» Ana Díaz Petersen Heredia.
» Isabeí Cárcer Trigueros.
» Paulina Bolin y Bonnet.
» María Disdier y Mitjana.
» Josefa Heredia.y Disdier.
C a í d a  c o n  s u e r t e  
En la cusa número 2 de la calle de don Juan 
de Málaga ocurrió aye;r mañana un suceso que 
por fortuna no tuvo fatales consecuencias.
El niño de 10 años de edad Luis Gambell Ri- 
vero, hijo de nuestro apreciable amigo don Hu­
go, se cayó desde una ventana del segundo piso 
al patio de dicha casa, aminorando el golpe el 
haber tropezado el cuerpo de la criatura con los 
cordeles que se destinan á tender la ropa.'
Esto contribuyó' á que el hecho no haya re­
vestido mayor gravedad.
Al apercibirse del suceso, el padre profunda­
mente apenado, cogió á su hijo, conduciéndolo 
á la casa de socorro del Hospital Noble, acom­
pañado del guardia de seguridad número73.
En dicho benéfico establecimiento se le apre­
ciaron al niño Luis distintas contusiones en to­
do el cuerpo, reservándose los facultativos el 
pronóstico.
Cuando ocurrió el triste suceso á que nos 
confraemos, el señor Gambell reclamó el auxilio 
de un guardia municipal, y éste se excusó dé 
ello, alegando que no podía moverse del lugar 
en que se hallaba. * ;
Recomendamos este guardia á sus jefeg, 
para que lo coloquen'en una vitrina, á fin de 
que no se chafe.
Lamentamos el percance que sufre el señor 
Gambell, deseando el completo alivio dé su 
h® .
^  G a f a s  é  B e s if e s
Cristal de roca de primera clase, montura de 
niquelX^precio ocho pesetas.—Bragueros ex­
tranjeros á la m.edida desde ocho pesetas en 
adelante^^Fajas ventrales para señoras y ca­
balleros desde doce pesetas en adelante.-^Ti­
rantes para corregir la cargazón de espalda,: 
siete cincuenta y . veinticinco pesetas./—Geme­
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.-^'Cinta elástica -yárips anchos para 
fajas de señólas.—Artículos de fotografía,— 
Bazar Médicó\pptico Ricaroo Green.—Pla­
za del Siglo (esquina Molina Lario) Málaga.
' ' '  'G o m isio R i M i x t a
La Comisión Mixta de Reclutamiento se re­
unirá los días 6, 12, 19 y 26 del presente raes y 
hora de las trece, para resolver expedientes de 
incidencias de quintas. ■
J u s i t a  a le  A s o c i a d o s  - 
Para mañana ha sido convocadq Ig Junta mti- 
nicipal de Asociados.
A c c i d e i n t e s  d e l  t i « a b a j o  
En el negociadó'de Reformas Sociales de e -̂ 
te. Gobierno civil se recibieron ayeí les partes 
de ips accidentes sufridos én el trabajo por los 
obreros Ramón Corpas Navarro,, Francisco Bel- 
mez Rom»er‘o, Adolfo López Rey, Antonio Ra­
mos. Crespo, Rafael Ortega López, José Lara 
García, Francisco Ruiz Ruiz, Eugenió Martín 
Pérez y Rafael Padilla Chaves,,'
G o i e g i o  d e  S @ n F e i^ e i a n d o
'""Garso de. 1911 á 1912.—Resultado de exá­
menes.—Ficología y Lógica, y Etica'y pqcfp
¿j u. 111»* * .-w •
Recitan- fostró. _ D.ar.ab i en
Bayo,
a l m a c e n e s
DE..
IlíL
Situatlos en las calles Sebastián' gouvirón
' Moreno Carbonero y Sagasta
' Póngo en conocimiiento de mi numerosa clientela 
que he recibido grandes partidas en sedas, lanas, 
fantasías y sedalinas á mitad de su precio. ^
!► Grandes colecciones en lanas para, caballeros, 
driles, Qéfiros, batistas y demás artículos de Ve-
\^*Exténso surtido en alpacas inglesas en toda su
' -Espéciálidad de la casa en artículos blancos ;de 
ñlgodón é hilo.
1 ' SECCIÓN DE SASTERRIÁ
Se confecciona toda clase de traje de caballero á 
(precios económicos. ■ ■ ,
F,
G randes Alm acenes
Despadiio dff Vkios de Valdepeñas"' Blanco y Tinta
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodegá, calle Capuchinos nF Id 
C a s a  f u n d a d a  e n  e l  aS Io  I8 7 Ó
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de| Dios núm. 26, expéndelo^ 
vinos á los siguientes precios: _ '
Vinos de Valtíepena Tinto
Una arroba de 16 litros de. Vino Tinto legítimo. • • » i Pesetas 5‘00
1 [2 » » 8 » » » »
H4 » 4. » » »
Un » » »






ll2 » 8 » 
4 >>
Un »
Una botella de 3i4 »
6‘00
Vinos del país
Vino Blanco' Dulce los 16 litros ptas. 7‘50» Pedro Ximen-IB » » » » 7‘50
6‘503‘()0 » Seco de los Montes » » » »» Lágrima Cristi » » » » iroo
1‘50 » Guinda » » » » iroo
12‘000‘4Ó » Moscatel Viejo. » » » »» Color Añejo » »■ » » 8‘50
9‘000‘30 » Seco Añejo » » » »
i Vinagre de Yema » » » » 3‘00
Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervercería 
No olvidar las señas: San Juan de Dios, 26 y calle Alamos n.° 1, (esquina á la calle de Mariblanca)
Las fábricas más importantes del mundo por su producción y bondad de productos 
Calidades especiales para toda -tláse de trabajos.. Representación y depósito: 
Sobrinos «/. JF^rre ra  Fo jo -rdo  —  (Onstelar 5 —  M úlagu
Diíefl
haber
Realición de grandes existencias de tiras bordadas y, éncájes rebajados. de su valor por 
 patentizado un plegado especial para dichos articiilos que consiste en dar facilidad para'"'
su venta en pequeñas cantidades ó precios de almacén. 
También hay rebaja de precios en otros artículos.
El culto entretenimiento, demostrativo del 
grado de educación de ciertos individnos, iter-, 
minó de manera trágica para José Gallardo, 
quien recibió un tiro en el lado izquierdo del 
estómago, por debajo de las costillas, donde se 
alojó la bala. ,
La víctima, su agresor y. varios testigos que 
presenciaron el suceso, dicen que ,n0 medió 
disgusto de ningón género, pues solo sé trata­
ba de un, juego. ' ;
D e  v i a j e
Ha llegado á Ronda para asuntos de familia; 
nuestro querido amigo don José Arillo Nieto, 
apoderado de los señores Gómez Hermanos, dé 
Málaga.
H e H d e  p o r  in ia p r u d e E if o ia
La sección de la provincia, de hoy, pa-j 
recerá al lector en extremo sangrienta
Registro durante el. sfegundo trimestre del año ác- 
tual.
mentos'de DerecíiQ,,
Don Gáspár'Núñez Limón, Sobresaliente con
Esta, casa acaba de completar su muy.extenso y 
variado surtido en lanas q^ara caballeros, ultimas 
novedades, de cuyo artículo tjene tan acreditado 
su nombre, . , ' _ _  .
Vicuñas, jergas y armurés desde 2á23 pesetas
metro. , . ,Alpaca inglesa negra y color, dril puro, hilo pa­
ra caballeros. ,
Extenso surtido en crespones Liberty y musa- 
lina estampada, propia para la estación, . ,
Batistas estampadas finísimas de Muluet y Al- 
sacia con cenefa.
Velos-de blonda, mantilla, encaje y seda, con 
forma, ' ' . . .
Fantasía para señora, tusón y chantoun driles.
. Qtamán en.xolores, novedad para vestido de 
sefiofaj copte sastre. .
Sección de algodones, céfiros para vestidos y 
-«misas piqué blancos, alta novedad. Artículos 
Wanroq toda su escala.
Gran nóvedaá corsés forma tuvo Direetorio.
Sombreros de i>a¡a
R E A L I Z A C I O N
Muro y Saenz
O en tro  l a s t r n s t í r o
de preparación para el ingreso en el cuerpo 
~ • - Fondos
, de
Contadores de  Provinciales y Municipa­
les. Director, don Salvador Poyea Garda, Con­
tador Jefe de la Seceión de Cuentas y Presupues­
tos del .Gobierno Civil, Málaga.
3̂ ^  ; Eli Liquidación
Venden Vinos Secos de 16 grados dé 1911 á 5 pe-’ 
^ ta s  la arroba de 16 2j3 litros, de 1910 á 6 pesetas.
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X,, 6 1 ¡2; moscatel, de 10 y 15 . pese­
tas.
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
 ̂ TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en las 
estadóhes de Alora y Pizarra y una báscula de arco 
para bocoyes.
Se.alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar,en la calle Someranúme- 
ro 3 y 5 con motor eléctrico para el servicio de 




H ijá i  de Pedro Váila.—H á la la
lEscfltorio: Alameda Principal, número 12. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Davila 
(árttes Crtmlel^), 45. i .  , . .
El Llavero
P E R  N A N D O R O D R I G U E Z  
SANTOS, 14.-MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy venta- 
osos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
*̂ .8et88 2‘40, 3 ,3 ‘75, 4‘5p,6‘15, 6‘25, 7, 9, 10‘90, 
ió‘on7’ ■'QTé en adelante hasta 50 pe.setas,
^ h a c e  un regalo á todo cUtonté que eom 
pre por valor de 25 pcT?̂ ®®‘,
BÁLSAMO ORiExTTAL
Callicida infalible curación radical de Callos, OjC5 
de Gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla- 
Unico representante Fernando Rodríguez, Ferre^ 
tería «El Llavero».
ExclusHo depósito del Bálsamo Oriental.
Observaciones
meteorológicas
INSTITUTO DE MÁLAGA 
Día 2 dé Julio á las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 762‘85. ‘
Temperatura mínima, 21‘0.
¡ Idem máxima del día anterior, 25‘2. 
Dirección del viento: S. E.
Estado del cielo: Nuboso.
Idem del mar:. Llana.
Lamentamos el accidente.
' peais?.^ laij^r'ófQfoo :
En la Alameda de Olletas se presentó un pe­
rro, al parecer atacado de hidrofobia, que ha­
bía mordido en una pierna á la señora doña Ma­
ría Margarita Mateo,
El can fué muerto á tiros por un individuó 
desconocido, y su cadáver se condujo al Ayun­
tamiento para que se proceda al reconocimiento 
de la cabeza en el Laboratorio Municipal.
v S & m Ú B  A b i s i a ‘̂ ^L uque,,!!
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías,
C a s t i g o
El Jefe de la Guardia municipal se halla sus­
penso de empleo y sueldo, pol disposición de 
la Alcaldía. - ’ ■  ̂ , ,■
Parece que, esta medida se fundg en la duqP" 
sa conducta del señor de la Hefa,;cuya cesantía 
pidió en cabildo, hace poco .tiempo, nuestro 
querido amigo y correUgionario, señor Armasa
M e l i l la
En el vapor correo A. Lázaro, Wegaron ayer 
de Meljlla el cpmandante don Cipriano Nieto; 
capitahes dop Segundo Díaz, don Antonio Gó­
mez. don Manuel Mena, don Marcelino Cano, 
don Andrés Fernández y don José María .Her̂  
nández; tenientes don Rafael Aguayo, don 
Francisco J. de la Cuesta y don José María Rey.
P e  F e s t e j o s
Ayer se reunieron en el Ayuntamiento las 
subcomisiones de fuegos artificiales, -concurso 
de ganado y flores y de fiestas náuticas,; ulti­
mando determinados extremos referentes á di­
chos números de festejos, (
Hoy se constituirá la Comisión recaudadora.
O e f u n i i ié i i
Ha fallecido en está capital la respetable se:- 
ñera doña Josefa Carbonero Medina, niádre del 
conocido comisionis|a dPíl Eduardo Braqho,
Al entierro, verificado ayer tarde, cóncu'̂  
rrieron numerosas personas. . ,
?• Enviamos nuestro más sehtido pésame á la 
apenada familia. í
P 9 i* a  e v i t a r  l o s  c ó lic Ó E
y las eongesfiones, desalojar la bilis y cálculos 
hepáticos, combatir el estreñimiento y desper 
jaría Inteligencia, tomar las «Píldoras Saluda  ̂
bles de Muñoz», únicas reguladoras depas fun­
ciones digestivas, laxantes y purgantes. Depó­
sito Tráfalgafi 29, Madrid, quien las ertoía por 
corred al prepip de 0‘50 y una peseta en cajas 
metálicas, Pídanse en farmacias, I
p i r e i i lq s *  s o b r e  G o io n ia e
La lunta de Fomentó Escolar, en sesión cele 
brada ayer tarde, acordó dirigir una circular al 
Magisterio público de esta capital, indicando 
que las señoras maestras ó maestros que deseen 
ponerse al frente de las Colonias que organiza 
dicha Junta, lo soliciten de oficio, del Ííj^nector 
provincial de primera enseñanza, antes’déldíá 
10deí actual.
Mañ.apa pyblicaremos la convocatoria para 
las niñas que deseen formar parte de la primera 
expedición.
Mátrícttla.4e Honor.
Don Mahuél Santiago Vallejo, idem.
pon Manuel Albarracín Rámírez, idem.
Don José Núflez Moreno, Notable.
.Donjuán Gómez Jaime, idem. ,
' Don Silverio Martín Arias, ídem.
Don Diego Castronuño Juárez, ÁPlohado. 
Pon Joaé Pujadas Enrtqüéz, Ídem. ■'
Don'Antonio Marina Gutiérrez, idem.
(Continuará).
C o S o c a c ió i i
4ovén de veinte años, con práctica en escri- 
del distri-torio, desea colocarse.
Darán razón, en el Pasaje de don Luciano
Martínez, húmero 1, piso segundo, derecha.
@e alg|iai|q .
Una cochera en la casa número 26 de la 
e de Josefa Ugarte Barrientos.





ECírculo de Artistas de Ronda ha elegido 
msiqiente Junta Directiva:
Pi^denté: Don Luis Corró.
Vh; Don Fernando Sanguinetti.
Tétrero: Don Andrés Ruiz Abela.
Seo.tario: Don Juan de Dios Pit'rán, 
Bihlteeai'io: Don Adolfo'de la Calle.
Voces: Don Antonio Castaño^ don Andrés 
Benitey don Juan Reina Carrasco.
^  7*frto de Algatocín Francisco Valenci- 
!l° 5̂;. dió una caída al llegar á la puerta
• a''-® ’. §ituadó en la calle del Calva­
rio de um villa, causándpse por efecto del 
golpe tanraves-lesiones, que le produjeron
la muertei'ps ppeos momentos.
. En el har de. la ocurrencia se perdonó el 
juzgado, Teticándo las diligencias propias del
. I |s i sw ia s i^ io
En el sitimnominado Cañadas de Pareja, de 
la junsdiccicde Antequera, ha puesto fin á su 
vida la vecime dicha cortijada, Francisca Es- 
Caballé natural de Iznajar (Córdoba), 
de 34 años dejad y de estado casada.
Para poner tpráctica su fatal determinación 
valióse de unag-ada que amarró á una higue­
ra, e hizo en tptfo extremo un nudo corre­
dizo, ahorcánde
Francisca paifa desde hace tiempo grave
, El juzgado insetor de Antequera practicó 
ordenando el trasladodel cadáver,
Para amarrar la,ga á la higuera existente 
lugar dónde cpnsumó el 
suicidio la desgt-acp. Francisca Espinar, uti­lizo una silla. i- . « i atEspinar, utl 
Ti*en especial
La Compañía del -pcarril de Bobadilla á
Igeciras organizo u-p« - ---- .-.i
da á Arriate, en la na
Algeciras organizó u-en especial desde-Ron- 
Pedio ’ festiyidad de
Con .este motivo numeroso público1 nu eroso público
al referido pueblo, parti-eseaciar los festejosque allí se organizaron. ' '
Los
¡ V a y a  U js b i 'C í t i i t a s !
vecinos de Mac,v¡aya José Robles 
C en ad o  y José Ga la Santos, de 17 y 18 
años de edad, pespeeíiya,i« jurraban siú 
mor á las consecuenciafp’S p ^ ^ + o « L '! i_------------ " l̂e pudiera tener'elluego, el primero con unasjo'j'n de dos caflo- 
nes y de doce triii,rMQ+,.r ... '.ajiunes y de doce miltmetrc. calibre v ei°S"
gando con una faca. " ^ ?  f ;
contristando el ánimo del repórter tanta aesí: 
gracia. '
Por si fueran pocos los sucesos de que an-i 
teriormenté damos cuenta, vino á aumentarlo^ 
el desarrollado en la pintoresca villa de Alora’ 
a tarde del 30 de Junio.
El joven de quince años Faanciseo Guerrera- 
Carmona se dedicaba á coger nidos de pajam4 
llps pard. Wn hemanito suyo, y al - subirse á m  
naranjo, se cayó al suelo, disparándosele tjlíQ; 
pistola de dos cañones, del calibre dpee, qte 
llevaba en la cintura, produpiéndole el proyéc-
til una herida en la fréñíe. T
—Regrese
Ha regresado á Ronda, después de habsl pa­
sado en Málaga varios días, el ilustrado afoga- 
do, don Manuel Ortiz del Río.
_  _Gámai*a de Com ercré ■
La Cámara de Comercio de Ronda se íéunió 
el viernes 28 bajo la presidencia del aeQor Gil 
de Montes.
Se Acordó, después de resolver asuitós de, 
tráriúte, publicar el Boletín'mensual pira dar 
cuenta á.los socios de los trabajos que orga­
nismo venía realizando. 'F
Se aprpbaron también las cuentas díí señor 
Tesorero anterior, hasta fines de Marzd. '
Se acordó enviar á la Dirección general de 
Comercio el presupuesto para el año corriente, 
haciendo constar que la, Cámara,por circunstan­
cias especiales, no utiliza el recprgo-'hW ^' per 
100 de la contribución industrial y procurará 
cubrir sus gastos con las cuotas vohntarias de 
los antiguos .socios que estén diipuestos á 
abonarlas. „ ' '
Ayer tomó posesión dél cargo de oficial tercero 
de esta Intervención, de Hacienda, don Severiano 
BenavidesMaciull.
La Dirección general dél Tesoro público ha-acor- 
dado la devolución de 1,500 pesetas á don Diego 
Osorio Huerta, por la rédención del servicio mili­
tar del reemplazo de 1909;
Por él ministerio déla G|terra han sido concedi- 
/dos los siguientes retiros:
Don Lorenzo Bonó-Seroíh, coronel de infantería, 
OOO pesetas. - y ,
/ 1 Don Venancio Rojo Fernández, sargento déla 
guardia civil, 100 pesetas.
Benigno Aniceto Herrera, guardia civil, 38‘02 
pesetas.
ocia i iu . i _ ;
T-odos los partes venían tintos en sangre/ . Por la Dirección general d |la  Deuda y Clases
intfistaíldo áni n dpi f'pnnrfpt* -fem+n ^acI' fíAn o í r í r » I qdpasivas han sido concedidas las-^siguientes pensio­
nes: ’ ■ <*
: Doña Avelina Pérez Ramos; í viuda del primer 
teniente don José Acosta González, 470 pesetas,
, Doña Claudia María Mercedes 'Valdés Moréno^ 
huérfana del comandante don José Valdés Molina, 
1.200 pesetas.
M O V IM IE N T O  SO C IA L
Hiufior'és dehupto
La güardiá civil dé Cuevas Baús, ha dete­
nido á los vecinos de dicha villa /ndrés Pérez 
Morales, Fermín Ruiz Romero (ojfc7 Esparte­
ro y Salvador Muñoz Cano {a)Elie la Rabia, 
individuos de pésimos antecederles y autores 
derdiversos delitos de hurto. .
B eparto  de c^nsiir^^s
En'Vélez Málaga ha term inado.juicio de 
agravios para la aprobación dé reparto de con­
sumos, el cual será som.etiáo d la censura de la 
autoridad superior en esta senaria.
Gisiincióir meB^eeida
 ̂En la Exposición Internacbnal verificada re­
cientemente en la ciudad de Barcelona, fué 
premiado el Virio, JRome Pilado, con medalla
d§ ’orps,
Reciba nuestro querido amigo y correligio­
nario de Vélez-Málaga, yon Enrique Palacio 
Salto, dueño deja acrecitada .marca, nuestra 
entusiasta felicitación.
IS@cl^mado
_ En Igtialeja fué deteniio y puesto á disposi­
ción del juzgado instrucor de Ronda, que lo 
tenía reclamado el anciaio de setenta años Juan 
Rodríguez Moreno.
De Instrucción Pública
Ha sido nombrado pftfesor suplente de Caligra­
fía deUnstituto de Mál^a, don Juan González, á 
propuesta del Comisará regio de dicho centro de 
enseñanza.
Ha sido concedido € quinto ascenso de antigüe­
dad al profesor de 6ta Escuela Superior de^o- 
mercio, don José Bacs Molina.
Ayer fué pasaporado paraMelilla el capitán de 
fragata don José Rrefo, á fin de hacerse cargo de 
la segunda comandneia del acorazado «Pelayo», 
Buqtes eyiraéos ayer 
Yapar «A. Láza'o», de Melilla.
«Luis Viv;8», de Melilla.
Buqies despachados
Vapor «A. Lázro», para Melilla. i
» «J-B. Livera», para Q&u-ía,
Deiegatión de Hacienda
Por diferente conceptos ifigresafon ayer en la
Tesorería de Hcienda 13.475'^ pesetas'. '
Hoy cobrará desde las diez y media á doce V 
media en la Tsorería de Hacienda los haberes del 
mes de Junio Itimo, los individuos de Clases pasi­
vas, Montepíf civil, Mesadas, Jubilados, Cruces v 
Remuneratofes.
Algunos maestros barberos;' de los que, tienen 
sus establecimientos en la barriada de la Mala- 
gueta, se nos quejan de lo poco que se observa 
la ley del descanso dominica) en aquella ba­
rriada, en lo que respecta al cierre de las pelu­
querías á la hora prefijada por la mencionada 
ley. ■. 4  .
Los indicados maestros noí l'manifiestan que, 
algunos industriales cierramjá la hora marcada 
por ia ley; pero por puertas, de escape que po­
seen sus establecimientos, sirven á su clientela 
de una manera .fácil, permitiéndole median.t¿ 
este ardid burlar lo legisladó'sobre este asunto, 
menoscabando los. generales intereses de los 
demás dueños de peluquerías, que. de buena fe 
cumplen con rigor el descanso dominical, 
í Nadie se explica que la sociedad de oficiales 
peluqueros, clase más interesada que los 
propios maestros, en que esta ley se cumpla, 
no de muestras de actividad, nombrando, como 
otras veces, comisiones de s-ii seno que velen 
jppi'-éJLs.mpFeííés
En atención á la que manifesta*-fjQc v̂ aue.
los extremosfúqee se refiere lo anotado
JJm ero no pudo celebrar su se- 
snm anunciad/;  ̂ Agrupación socialista. 
c,n su égj-g gg celebrará en breve. , .
Juan Lorenzo.
Con el Elixir Saiz de Carlos
se curan las enfermedades del estó­
mago é intestinos, aunque tengan 
30 años deantigüedad y  no se hayan 
aliviado con otros medicamentos. 
Cura las acedías, dolor y  ardor 
de estómago, los vómitos, vérti­
go estomacal, dispepsíai indi­
gestiones, dilatación y  úlcera 
del estómago, hiperclorhidria, 
neurastenia gástrica^ fiatulen- 
cia, cólicos.
disentería, la fetidez de las de- 
phstcióneé, él malestar y  ios ga-- 
ses. E s  nn poderoso vigorizado^ 
y antiséptico gastro-intestma,!. 
1,09 niños padecen con .freettencia 
diarreas más 6  menos, graves qtié 
secaran, incluso en la época dfel 
desteté y  dentición, hasta el punto 
de restituir á  la vida á  enferme» 
irremisiblemente perdidos, I,o re­
cetan los médicos.
lie venta en las principales farmacias 
d d  mando y  Serrano, 30, MADRID .
Se remite folleto á quien lo pida 
.. ------
Gon el empfeó del «Linimento anti'“‘“̂ ' „  
bies al áeMo.s'alicítico» se áfecdo-
nes reumáticas y a a  ̂ ,nicas, desa*'-' localizadas, agudas ó cró-
f,.;...-’ .,-. .̂areciendo los dolores a las primeras
• • » *r—_ '
Ayer cpntituyó .
depósito - ''** ^  lesorena de Hacienda un 
^ « 'fS pesetas don José María Panlagua,
Registrado de la Propiedad de Melilla, porJa cuar-: 
ta parte jjS los honorarios devengados en dicho
..-txtofíes, como asimismo las neuralgias, por ser 
Un calmante poderoso para toda dase de dolores. 
De venta en la farmacia de F. del Río, sucesor de 
González Marfil, Compañía 22 y principales far­
macias.
- t .
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IN S TITU TO  MILITAIS1 ‘Bajo la diréccién de los ComaiiHantes de Infantería y Artillería don Antonio’ Cano y don ' Cristóbal Barrrionuevo, con la cooperación de otros señores Óficiaíés del Ejército 
Tiene por objetó este Instituto la enseñanza de la instrucción militar, teórica y prác- 
Jjtíca y iá de tiro, necesaria para aquellos que deseen acojerse á los beneficios de la 
, r«Ley del Servicio militar obligatorio», reduciendo el tiempo , de permanencia en filas, \ una vez acreditada ante tribunales competentes.
■ Informes y horas-de matrícula: De 10 y U2 á 12 y de 4 á 5 y li2
P l s i z s L á e A l v & r e Z f l G
ScrVkio íe la tarde
Dê  Extranjero
' ^  ,  2 Julio. 1.912.
De París
Ha producido .grata impresión en la cámara 
el triunfo del Gabinete español en la discusión 
ihabida en el parlamento.
Una crisis en las actuales circunstancias en­
torpecería el curso de las negociaciones.
Ha sido gratamente acogido un discurso de 
Boincaré favorable al término feliz de las nego­
ciaciones franco-españolas.
—Una representación de los obreros maríti­
mos ha rechazado la fórmula presentada por la 
Compañía de Mensagerías Marítimas^ buscando 
un arbitrage y pidiendo que embarcaran los 
obreros en Julio.
—La cámara aprobó hoy el proyecto de pro­
tectorado- de Marruecos, por 460 votos con­
tra 79.
De Provincias
: , 2 Julio 1912.
De Burgos
En el pueblo de Cellerueío, el mozo Ensebio 
Portugal disparó dos tiros á su novia Cesárea 
Martín, causándola la muerte.
Inmediatamente huyó al monte, donde acosa­
do por la guardia civil, se hizo un disparo en 
la sien, falleciendo en el acto.
El suceso ha producido impresión.
De Zaragoza
Dicen del pueblo de Gallur que tirando sal­
vas varios mozos, al. paso- de la procesión, tu­
vieron la desgracia de que estallara una esco­
peta, cuyo cañón se hizo' muchos pedazos, 
resultando heridas siete personas.
Los mozos fueron detenidos.
De Alcira
Varios grupos de jóvenes jaimistas recorrian 
la poblaeión luciendo boinas y dando vivas á su 
-caudillo, por lo que les . amonestó la guardia 
civil, y como se negaran á disolverse, surgió 
ima colisión, resultando heridos y contusos.
D e  S a n  S e b á s t l á n
Cerca de Irán volcó un auto ocupado por un 
itnatrimonio francés y el escultor Roscón.
El coche rodó por un terraplén, quedando 
Jos viajeros debajo.
Dos horas después prestó auxilio á los heri­
dos don Manuel Urrutia, que casualmente pasó 
. en su automóvil por e l lugar del suceso.
La señora de Darveu recibió graves heridas 
^nrla-’cabeza, xJ-a-Jr9ctii£4.Í_e una pierna.
Su esposo sufrió la fractura dé ürr brazo.
El escultor presenta diversas heridas en la 
cabeza.
Conducidos á la casa de socorro,se les asistió 
celosamente.
El escultor, luego de curado, regresó á Hen- 




. Hoy tuvo efecto en Gobernación el Consejo 
que se anunciara.
Canalejas nos dijo que hab/d citado ^  >ós 
compañeros para celebrar, consejillo, uuJ^hdo la 
reunión una hora.
■ Principalmente se dedicó el tiempo á infor­
mar á los ministros de Instrucción y Fomento 
para informarles de lo ocurrido ayer en el Con­
greso.
Alba y Villanueva vienen muy contentos del 
viaje que han realizado con el rey.
' Don Alfonso no vendrá hasta el jueves, para 
presidir el acostumbrado Consejo en palacio.
. ■ Los congregados cambiaron impresiones 
acerca del debate de ayer, sin adoptar ningún 
acuerdo. _
’ Ya'no se celebrará ningún Consejo hasta el 
- jueves, pues no hay asuntos urgentes de qué 
tratar, ni expedientes necesitados de despacho.
. Según Canalejas, las negociaciones van ade­
lantando, si bien quedan por resolver algunas 
cosas, entre ellas la internacionalización de 
Tánger, la ctjal, así como las restantes, se. re­
solverán entre Francia, Inglaterra y España.
Dice que esta tarde seguirá discutiéndose en 
el Sénado el presupuesto de Gracia y Justicia 
y  el proyecto de Canarias. Veremos si este úl­
timo se aprueba, en cuyo caso lo sancionará el 
rey cuando venga.
Asegura no tener noticia de que se hayan pre­
sentado más enmiendas, á las mancomunidades, 
que una de Gómez Acebo al artículo sexto, ins­
pirada en hacer una aclaración.
Buena impresión
-Zorita nos dice que Villanueva viene muy 
bien impresionado de su viaje á Falencia y Vi-, 
Halón, estimando que la visita será beneficiosa 
para Castilla. -
Accidente
Al salir del ministerio de Fomento en coche 
el señor Villanueva, para asistir al Consejo, el 
vehículo atropelló á m  caballero, que resultó 
pon ligeras erosiones,
c Instancia
Una comisión de ferroviarios entregó al mi­
nistro de Eomento y Director de Obras públi­
cas una instancia para que interpongan su vali­
miento ante la Compañía de Villanueva de las 
Minas y logren que sean repuestos los cinco 
‘ obreros despedidos,
Visita
Los senadores Rahola y Girona, con una co­
misión de catalanes,visitaron á Navarro Rever­
ter para hablarle de las dificultadee con que
tropieza en el Senado el proyecto de admisio­
nes temporales. , ]
El ministro les prometió ir esta tarde á la 
alfa cámara para orillar los obstáculos.
Ascensos
Liique ha firmado una extensa relación de 
ascensos en el arma de infantería.
ES I m p e r c i a S
En su artículo de fondo, titulado Él fracaso 
del proyecto, enumera El Imparcial\os dife­
rentes aspectos déla sesión de ayer. ^
Realza la intervención de Moret, esforzándo­
se por mantener la unidad de la mayoría y ha­
ciendo constar los deseos de Canalejas de que 
se dividiera;
Recordó al jefe del Gobierno que había for­
mado, á conciencia, un partido liberal,totalmen­
te opuesto á las pretensiones actuales.
Puso de relieve la intervención'de Maura, 
señalándole sus deberes y negándole el derecho 
de'dimitir. ^
Termina afirmando que la proposición vota­
da nada significa respecto'á las mancomunida- 
'des, insistiendo en que si durante la discusión 
se dividiera la mayoría, el hecho envolvería 
grave perturbación para el partido liberal.
A f i t e s  de la sesión
Los pasillos del Congreso se han visto hoy 
menos concurridos qué ayer, continuando los 
comentarios acerca de la situación en que que­
da el Gobierno, y conceptuándola poco airosa.
-A primera hora conferenciaron reservada­
mente Romanones y Canalejas. ■ ■ '
Los radicales anunciaban que presentarían 
trece enmiendas al proyecto de mancomunida­
des, y veinte y cinco los diputados.dé la ma­
yoría., . . ,
Antes de comenzar la sesión,circuló el rumor 
de que Montero Ríos había presentado la dimi­
sión,, y de que se había planteado la crisis.
Canalejas lo desmintió.
También se dijo que Manra no iba al Congre­
so por ,1a existencia de la crisis.
Alcalá Zamora manifestaba que no presenta­
ría enmiendas al proyecto de mancomunidades, 
pero discutirá el articulado, sin asociar á su 
obra á nadie.
SENADO
Comienza la sesión á la hora habitual, presi­
diendo López Muñoz. .
La cámara está desanimada.
Fernández Laza pide que se conceda á los 
maestros á quienes se adeude atrasos, que pue­
dan presentar las oportunas reclamaciones.
El obispo de Jaca solicita que se pague á los 
maestros sus atrasos, . y se abonen pluses á la 
guardia civil.
Ballesteros interesa el expediente instruido 
'■'con motivo de los sucesos que ocurrieran en el 
seminario de Cuenca.
Se entra en la orden del día y se discute el 
proyecto de Canarias.
Allende Salazar hace ligeras observaciones.
Se aprueba y se vota definitivamente el pro­
yecto.
Alvarez Guijarro pide explicaciones al pro­
yecto de ferrocarril á Puertollano.
Apruébase el proyecto de construcción de 
cuarteles en Bilbao.
Se votan definitivamente los proyectos apro­
bados .ayer,
Reanúdase la discusión del presupuesto de 
Gracia y Justicia, aprobándose, hasta el capítu­
lo quinto,
Se suspende el debate sobre las Ooligacio-
né^fivilés.
Es aprobaúl^ referente á las Obliga­
ciones eclesiásticas.
Suspéndese el debate y se levantá.la sesión,
CONGRESO
Da principio la sesión á- la'hora habitual,, 
presidiendo Romanones. ■ ' ^
Hay mucha animación en las tribunas y es­
caños.
Sol y Ortega pide á Arias de Miranda docu­
mentos relativos á su querella contra el Su­
premo. '
Giner de los Ríos' pregunta por qué ha sido 
repuesto el juez municipal de Almáchar.
Pablo Iglesias denuncia que el alcalde de 
Cuevas del Becerro no convoca á los conceja­
les para celebrar sesión,
Soriano se dirige á Canalejas y le dice que 
no es jefe del partido liberal, sino represen­
tante de Maura.
Formula una pregunta sóbrela recompensa 
otorgada al hijo del general Jordana, que está 
descalificado por los oficiales.
También pregunta si á los diputados se les 
puede procesar al serles concedido el suplica­
torio.
Le contesta Canalejas diciendo que en el 
banzo azul reside la autoridad y la confianza 
de la mayoría.
La cuestión relativa á la prisión de los dipu­
tados será resuelta antes de cerrarse las cor­
tes.
Luque contesta á Soriano sobre el asunto del 
hijo de Jordana.
Soriano vuelve á ocuparse de las recompen­
sas de Melilla, y de la prisión de loS diputados.
Después pregunta si mañana hay sesión.
Nougués -trata <de la alimentación de los 
soldados en Melilla y déla creación de un mu­
nicipio en nquella plaza.
Luque dice que la clqse media quisiera co­
mer como comen los soldados en Melilla,
HouguéS denuncia otros abusos cometidos en 
aquella plaza africana.
Romeo confirma sus manifestaciones.
Luque protesta de lo dicho contra los jefes 
del ejército, de quienes se cuenta que apenas 
están campo de operaciones, sin señalar 
el cuerpo ,á que pertenecen.
Borneo. El de Estado Mayor,
Luque. Ese cuerpo trabaja cuando descansan 
las tropas;
Soriano repite que mañana interpelará sobre 
la guerra en Melilla.
Canalejas y Luque dicen que desean tratar la 
cuestión.
Se entra en la orden del día y son aprobádos 
varios dictámenes.
Se reanuda la discusión del presupuesto de 
Guerra.
Suárez Inclán contesta á Amado, quien recti­
fica extensamente, pidiéndo que la escala de 
reserva retribuida de infantería practique ejer­
cicios de tiro,
Zulueta consume el tercer turno en contra; 
censura el aumento de gastos y pide se le re­
serve la palabra para mañana.
Se reanuda la discusión del proyecto de man- 
comunidadés. •
Un secretario lee una enmienda al artículo 
primero.
La apoya Fernández Jiménez, y dice que 
jgran parte de la mayoría se opone al proyecto, 
éuyos elementos han redactado un número con­
siderable de enmiendas.
; La mía—añade-^está firmada por varios di­
putados de lá mayoría.
Manifiesta que algunos pfimates del partido 
liberal combaten el proyecto.
Le interrumpen Serrano Carmona y otros, y 
el orador exclatná: «Sus señórfás no son 'pri­
mates.»
Siguen las interrupciones.
Vicenti dice.: Vamos á discutir esto con se­
riedad. ,
Yo no soy primate, pero .tampoco soy primo, 
(Risas.)'
Termina Fernández Jiménez diciendo que el 
dictámen contiene muchos absurdos.
Le contesta Guillén, defendiendo el proyecto.
, Fernández Jiménez insiste, asegurando que el 
proyecto es  ̂imposible de'aprobar, mientras no 
se reforine y se presente á la  aquiescencia de 
todos los liberales y dé los demás partidos,
Guillén rectifica; Fernández Jiménez dice 
que son opuestos al: proy ecto .Montero Ríos, Mo­
ret, Weyíer y Groizard.
Añade que antes también lo era Alba, pues 
así se vió cuando éste contestó en Zaragoza á 
Cambó,
Alba interrumpe y dice: Lo que pensaba en­
tonces, es lo mismo que pienso ahora.
Fernández Jiménez retira su enmienda.
Seguidamenté sé lee otra, firmada por los 
mismos diputados. La apoya Laviña, á quien 
Gontésta Sala,
LaViña retira la enmienda.
Los diputados catalanes piden se lea un artí­
culo del reglamento, protestando de que sean 
retiradas las enmiendas, pues se ve que los con­
jurados quieren pronunciar muchos discursos 
para alargar el debate y que no se apruebe el 
proyecto de mancomunidades.
Se promueve un escándalo.
Burell y otros apoyan á Laviña.
Salvatella, dirigiéndose á Burell, le dice que 
fomenta la conjiíra y lo que debe hacer es dar 
la cara.
Burell protesta indignado, y pide al presi­
dente que se escriban esas palabras.
Salvatella las explica, diciendo que por qiian- 
to se ve, lo que se desea es entorpecer el pro­
yecto.
Burell dice que no tiene por qué dar la cara, 
ya que su actitud fué siempre clarísima.
En 1908 se opuso al proyecto de régimen 
local y siempre fué defensor del criterio histó­
rico del partido liberal.
No tengo, pues, que dar la cara; donde esta­
ba, estoy; y advertiré al señor Salvatella que 
siempre doy la cara.
Se suspende la discusión y se reúnen las sec­
ciones. '
Reanudado el acto, dáse cuenta de aquéllas, 
y se levanta la sesión.
Batalla
Según aseguran sus íntimos, Canalejas está 
dispuesto á dar la batalla á quienes dirigen la 
conjura contra el Gobierno.




Con motivo de la suspensión de las sesiones, 
el presidente del Consejo pronunció un impor­
tante discurso en el Senado, afirmando que la 
prolongación de la guerra se debe á no contar 
Italia con la bénevolencia de las naciones al 
combatir á Turquía.
Así y todo—añadió—venceremos por la fuer- 
nuestras armas.
#^E§ta8 manifesjaciones produjeron el mayor 
entusiasmo.
Coméntase mucho el dis.curso en los centros 
diplomáticos,
—El exteniépte Paterno, condenado á reclu­
sión perpetua por el asesinato de la condesa 
Trígona, pretende dejarse morir de hambre.





En las minas de las Huertas del Abad, de 
Montero, se rompió un cable, cayendo aí fondo 
de las minas seis operarios, los cuales quedaron 
en gravísimo estado.
A dos de ellos les fueron amputadas las pier­
nas; los cuatro restantes presentan diferentes 
fracturas.
Se les condujo veinte kilómetros á campo 
traviesa, hasta Montero, para que allí fuesen 
curados, pues en las minas se carecía de ele­
mentos para ello.
El publico se muestra indignado.
Dé Burgos
Se ha celebrado la sesión de' clausura del 
Congreso Agrícola, presidiendo el gobernador.
Hablaron el presidente de la Diputación, se­
ñor Merino, elogiando la labor del Congreso y 
congratulándose del éxito obtenido; y el sena­
dor por Segovia, Matesanz, quien se ocupó de 
transportes, tarifas de ferrocarriles y tratados 
de comercio, haciendo resaltar el hecho de que 
se favorece á Cataluña y se olvida á Castilla.
El gpberngdpr resumjó Ips discursos, dando 
por terminado el acto,
I íEsta noche celebran un banquete los congre­
sistas,
—Esta tarde se ha diputado el campeonato 
del tiro á pichón.
También se celebró con gran brillantez el re­
parto de premios entre los niños de las escuelas 
municipales.
A N T O N I O  V I S E D O
E ,G  T  R  I  g  I  ^  A
ú m n ñ e s  a l i ñ a . c é n e s  d e  i á ú , i e r i a , l  e l é c t r i c o
Venta exclusiva de,la sin igual'lámpara de filamento metálico «irrompible Wotan» Siemens, 
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Ayuotamieiiío de Málaga
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El señor Lerroux, que ha llegado ' hoy á Ma­
drid, comentaba en los pasillos del Congreso lo 
ocurrido ayer tarde, y decía que, en conjunto, 
el proyecto de mancomunidades no eS malo, 
pero precisa luchar para su aprobación coh la 
dificultad de la inoportunidad con que lo pre­
sentaran, pues nadie se hallaba preparado para 
un asunto de tanta transcendencia.
De política
, Los canalejistas comentaban, acalorados, la 
actitud de los conjurados, y se hablaba de Cris­
ti near á Romanones.
Hoy tenían el propósito de hacerlo, pero al­
gunos personajes influyeron para que desistie­
ran.
Romanones, rodeado de muchos diputados, 
convenía en que la situación era dificil.
Vuelven á circular rumores de crisis.
Canalejas salió del Congreso seguido de al­
gunos ministros y gran, númerp de diputados.
En la Carrera dé San Jérónimo les rogó que 
desistieran de seguirlo, para evitar que se tra­
dujera la cosa como una manifestación.
Sus amigos le obedecieron.
A San Sebastián
Ha marchaeo á San Sebastián la reina doña 
Cristina.
Un feto
En. la ig lesia  del Carmen y bajo un banco fué 
hallado, envuelto en trapos, un feto masculino, 
en descomposición.
La policía practica diligencias.
Comisión
La comisión de mancomunidades se reunió 
mientras se debatían los presupuestos, exami­
nando las enmiendas presentadas.
, Créese que serán admitidas algunas que no 
afectan al espíritu del proyecto.
Desesperanzas
Algunos catalanes muéstranse desesperanza 
dos respecto á que prospere el proyecto de 
mancomunidades, creyendo, que á-lo sumo se 
aprobarán algunos artículos'.
Otros confían que se llegará á un acuerdo 
con los impugnadores, evitando la obstrucción.
Canalejas les ha prometido cumplir sus com­
promisos.
Enmiendas
Las enmiendas de los radicales al proyecto 
de mancomunidades se refieren á los servicios 
de beneficencia, enseñanza, é institutos arma­
dos dependientes de las diputaciones.
A las cinco de la tarde ascienden á más de 
cincuéntá las enmiendas presentada^ por los 
ministeriales al proyecto de mancomunidades.
Dimisiones
Al última hora se dijo queAlbp y Villanueva, 
considerándose en situación violenta después 
de la actitud de Moret, presentaron sus dimisio­
nes en el Consejo de hoy.
Ambos lo niegan rotundamente r - = -
Después de la .sesión
Terminada la sesión, eptre los grupos qne se 
formaron en íps pasillos comentábase la situa­
ción, juzgando que había empéorado, y se mur­
muraba que Romanones dé calor á la división 
de la mayoría.
Los catalanes se mostraban disgustados, 
achacando lo que acontecía á manejos de Ro- 
martones, por lo que acordaron reunirse mañana, 
á fin de adoptar resoluciones,
Pe|Míelilla
En Cabo de Agua lia comenzado á publicarse 
un periódico manuscrito titulado El Eco de 
Quebdana.
—Procedente dé la desembocadura-del Kert 
llegó el Alvaro de Bazán, sustituyéndole en 
la vigilancia de aquel.ríp el Infanta Isabel.
La nueva Sociedad hispano-hebraica ha 
nombrado presidentes honorarios al capitán ge­
neral y al gobernador militar.
De Pamplona
=En la sesión ñe la Semana Social, celebrada 
hoy. Cepeda defendió la supresión deí trabajo 
nocturno obrero.'
be Ferrol
Ha llegado el fiscal de la Audiencia Üe Co- 
ruña, y visitó al arsenal, examinando el lugar 
del suceso telegrafiado y enterándose sobre el 
terreno de la forma en que ocurrió la agresión.
Después tomó declaración al herido.
La policía detuvo á dos obreros.
La empresa del arsenal ha despedido á tres 
guardias por su deficiencia en la vigilancia.
Los obreros se muestran agitadísimos, te­
miéndose alguna manifestación.
De Barcelona
La prensa regionalista se ocupa extensamen­
te de las mancomunidades..
Continúa el enyíó de telegramas á Canalejas 
alentándole á aprobar el proyecto.
La opinión permanece indiferente.
, —El alcalde y el "gobérnador devolvieron la 
visita al comandante del crucero brasileño Ben­
jamín Constant.
—En la playa de Palamós se ahogaron dos 
jovenes que pescaban mariscos.
De Valencia
La policía detuvo en el pueblo de Alginet á 
Emilio Bargeret, que intervino en los sucesos 
revolucionarios que sé desarrollaron en el pue­
blo de Carcagente, durante Septiembre último.
Fue puesto á disposición de Echagüe.
En Puebla Balbona se amotinaron los veci­
nos de los círculos republicano y carlista, por 
interpretar ruidosamente en dichos centros los 
himnosde sus respectivas ideas.
Las autoridades y la guardia civil lograron 
restablecer el orden. > ^ .
—El expreso de Vinaroz, compuesto de cua- 
Fo vagones, chocó, al atravésar eí camino del 
Grao, con un tranvía eléctrico, resultando cin­
co muértos y numerosos heridos.-
El maquinista dió contravapor, usando el fre- 
no autoniáíico, pero no pudo detener el convoy 
á causa de la velocidad que llevaba.
Entre los viajeros se desarrollaron escenas 
desgarradoras.
 ̂ La casa dé socorro no proveía á auxiliar á 
todos*.
, ! lugar del suceso se personaron las au­
toridades.
De los cinco muertos, solo pudo ser identifi­
cado Francisco Falcón.
El cobrador del tranvía sufrió la fractura de 
tres costillas y fuerte conmoción, siendo fffave 
su estado. - ■
Los demás son leyes,
Declarará que es compromiso suyo aprobar 
las mancomunidades.
Provocará resueltaménte la votación, concep­
tuando fuera del partido á quien no manifieste 
su contormidad, votando favorablemente,
■ La sesión será interesantísÍma,porque ocasio­
nará ostensibleinente la división del partido li­
beral y acaso incidentes personales.
El jueves llegará el rey, creyéndose que, de 
todos modos, Canaléjas le planteará la cuestión 
de confianza.
Los catalanes
En la reunión que celebrarán hoy en el Con­
greso los- diputados, catalanes, se adoptarán 
temperamentos eoérgicos.en armonía con la in- 
dignación que les ha causado la actitud de los 
disidéntes liberales, estorbando la aprobación 
del proyecto de mancomunidades.
Habla Barroso
Barroso nos ha dicho , que Canalejas se halla 
animado "de un éápíritu . de transigéncia y de 
concordia, y está dispuesto á llégár á una fór- 
mulajde arreglo, siempre que: no sé menoscaben 
el prestigio y la dignidad del- Gobferño.
Se propone-que el problema quedé resuelto 
hoy miércoles, pues debe estar dilucidado an­
tes del Consejo qué el jueves se celebrará en 
palacio.
De correos
Hoy aprobaron el ej.ercicio previo dé correos 
don Florentino Rodrigó, don Antonio* Rodrigo 
Pons, don Paulino Rodrigo Velasco, don Va­
lentín Rodríguez, don Fernando Rodríguez, 
don Ernesto Rodríguez Fernández, don Ma- 
rianq Alfpnso Rodríguez. \ \
' Máñanálíamafán desde el número 2280,
De San Ildefonso
El general Bazán, que. llegó anoche acompa­
ñando al rey, marchó á, San Sebastián.
Z ,a  A .lé f f r ia
RESTAURANT Y  TIENDA DE VINOS
de
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos, de los Moríles 
18, RflaB*á5i C a B 'c í a ,  13
Nttklu ii la aodu
O B O
Precios de hoy en Málaga
.(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización dé compra
Onzas . . . .  . . .  . . 105‘50
Alfóñsinas. . . . . . . Í05‘35
Isabelinas . , , , . , 106‘00'
Francos. • . . . 4 , . 105‘35
Libras . . . . . 26‘40
Marcos. . . . .  , , , 130‘25
Liras . . . . . . . . . 104‘00
Reis. . . . . . . . . 5‘10





Comunican de Atlantic City que há hecho 
explosión el globo dirigible con que Vaniman 
seíproponía atravesar él Atlántico, resultando 
ertas siete personas, entre las que se cuentami
Vi nimam.
^ De Belgrado
Trifkovich ha sido nombrado presidente del 
O insejo de ministros.
De Santiago de éhile
. La Compañía nacional de vapores se prepara 
p^a  aumentar su flota y establecer una línea 
directa de Valparaiso á Baltimore, después de 




é  ha inaugurado el balneario La Perla del 
Oteano, asistiendo las autoridades.
llegó el capitán general, con objeto de 
réqibir á la reina Cristina.
A esposos Daubert, heridos en el acci- 




Los ministros se reunieron en Consejillo.
Al terminar dijeron que la situaaión no podía 
ségnir así.
Los ministro-^
R-Oíhanones, mientras se 
discutían los presupuestos, se reunieron Cana- 
lejas, el COTde y todos los ministros, exceptuan­
do los de Guerra, Marina y Hacienda. ^ :
Tratóse de ver el medio de reducir las en­
miendas al- proyectó dé mancomunidades pues 
solo los ministeriales presentan treinta y cinco 
y de aligerar la discusióni para lograr efue se 
apruebe el proyecto el sábado.
Parece que Romanones ha ofrecido conse­
guir que sus amigos se abstengan de votar v 
retiren las enmiendas.
Bolsa de Madrid
R ecaudación del 
a rb itr io  de c a rn e s





Churriana; . . .
Cártama.
Suárez . . . ,
Morales ,
Levante . . . .  
Capuchinos . , ,
Ferrocarril ,
Zamarrilla , . ,
Palo. . , , , ,
Aduana . . . ,
Muelle . . . .  





















Perpétuo 4 por 100 interior..,.....
5 por 100 amortizadle..... ............
Amortizadle al 4 por 100..... .......
Cédülás Hipotecarias 4 por 100. 
Acciones Banco de España........
» » Hipotecario........
» «Hispano-Americano
» » Español de Crédito
» de la C.^ A.^ Tabacos.... 




París á la vista........................ .


































Canalejas se halla dispuesto á plantear la 
cuestión política en la sesión -de hoy.
. . .  2.487‘62
A ce ite s
30 de Junio, 415 pellejos;
28.290 kilos.
1 Pffcio en bodega, fresco, á l2 ‘5a pésetes 
los 1 1  li2 kilos. .
Los doceaiiistas en M eliiiat^
La Junta de arbitrios de Melilla ha encarado 
ya las dos lápidas que se han de colocar en la 
fachada de las casas'dé aquella ciudad, en que 
vivió Calatrava y murió el eminente periodista 
y literato Sánchez. Barbero, duramente perse­
guidos por la reacción absolutista de 1814.
En Septiembre próximo se verificará la ins­
talación solemne de aquellas dos lápidas.
E n fe i« n i ip
Se encuentra enfermo nuestro apreciable 
amigo el antiguo y laborioso o^vial de este 
Gobierno civil, don Rafael ja Vega
Deseamos su pronto alivio. ^ ’
Oédulas pepsonáies
Advertimos á nuestros suscritores y al pú- 
2 .1CO en general que el plazo pare la adquisición 
de cédulas personales termina el 21 del corrien- 
i e  mes de-Julio.
D enuncia
Por maltratar de palabra á Rafael Montilía 
fué denunciado al Juez de Santo Domingo, An­
tonio López Cumplido.
A par>es
Por maltratar de palabra, en la calle Juan de 
Padilla á don Damián Alonso Ruiz y al niño Jo­
sé Bueno Soto fué detenido por los guardias de 
seguridad Manuel Alyarado y Manuel, García, 
el vecino de la misma calle Manuel Villarroel de 
la Torre,
Del hecho se dió cuenta al juez de la Merced.
E m b ria g u e z y  escándalo
Manuel Muñoz López y Manuel- Guerrero Ji­
ménez promovieron un escándalo mayúsculo á 
consecuencia de hallarse embriagados, por lo 
que fueron détenidos y puestos á disposición 
del señor Juez de la Merced.
B a rrio  o b re ro
Hoy miércoles á laa nueve de la noche se 
reunirá en la Sociedad Ecoddmíca la comisión 
del barrio obrero.
De Ronda
Hemos tenido la satisfacción de saludar á 
nuestro estimado amigo y correligionario de 
Ronda, don Alonso Vallejo, quien se encuentra 
desde hace días en Málaga.
* De via je
En el tren de la maña salió ayer para Madrid 
don Pascual Martín.
En el exprés vino de Córdoba don Manuel 
Luancos.
En el correo de la tarde llegó [de Sevilla el 
catedrático don Eduardo Sánchez.
De Granada don Sebastián Feijoó.
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P á g f t i a  e u á r f a É L  P O P U L A R
iViiércoies 3 de Julio de 1312
director de la Compañía ferroviaria andalvza 
don Leopoldo Keromnés.
También fué á la Corte el teniente de Navio 
don José Montero Reguera 
A Barcelona don Francisco Gómez Mercado 
A Sevilla la aplaudida coupletisía Adela 
Luid.
•lunfa d ire c tiv a
Sociedad de pintores decoradores y  sus si­
milares. ,
Málaga 3 de Julio de 1912.
Sr. Director ae El Popular 
Muy señor mío: Tengo el honor de poner en 
su conocimiento que en la Asamblea del día 27 
del pasado fué elegida la nueva directiva con 
los compañeros que á continuación se expresan 
lo que pongo por rnedio dq. la presente en 
conocimiento de todas las. asociaciones obreras 
dedicándoles este grato saludo desde las colum­
nas de su digno periódico. Al misino tiempo 
aprovechamos esta ocasión para ofrecernos de 
usted su más aftmo. y s. s. q. s. m, J>,: Por Ir 
nueva directiva—El Secretario í.^, juanjirné 
nez. ' '
Presidente; Antonio García.
Vi ce: José Infante.
Tesorero: Rodrigo Ceres.
Contador: Eduardo Castellón,
Secretario 2 , Miguel Palma.
Vocales: José Nieto, Pablo Niza, Francisco 
Morales.
Casa de s o c o rro
Resumen de los servicios prestados en la dasa 
de socorro del distrito de la Alameda, durante 
el pasado mes de Junio:
Asistencias urgentes, 49;, curados de primera 
intención, 39; consulta pública, 233; asistidos 
en sus domicilios, 96; curaciones practicadas en 
la casa de socorro, 26.-^Total, 443, '
Cine Pascualini
Anoche estrenó en este salón la suntuosa pê  
lícula de.gran arte y en colores titulada «Trá­
gico amor de Mona Lisa» obra verdaderamente
colosal. ■ • , • X
Hoy se repite y se exhibe la célebre «Revista 
Pathé» conteniendo los sucesos más interesan­
tes del mundo entero, y la última moda para, se­
ñoras, creada en París por los modistos más fa­
mosos.
Salón Kovédades
Esta noche debutará la bellísima bailarina 
Mary Celi,'Unofde los más grandes éxitos |e l 
Trianóh Palace.
Con esta artista seguirá actuando el notabili- 
simo Foliers, cuyo éxito se vfó confirmado ano­
che extraordinariamente.
Los Felitos .se despedirán -esta' noche, ,y en 
breve 'debutará una cupletista, de gran renom­
bre; Rosita Gtiilloí.
^  ■ MR iiLU igig'
R e g i s t r o  c i v i l
íuzmaC Domingo
-T . . Rodríguez,AntonioNacimientos: .Rafael ban^..  ̂ ozníin 
Ríos Muñoz y Magdalena Sánchez i.. ^  
Defunciones: Aria Guérréro Céa, Con»-̂ „ 
Catalá Díaz y Josefa Carbonero Medina.
Juzgado^ de la Merced 
Nacimientos: Vicente >Ruiz Morales,. Antonio 
Carnero Jiménez, Alfonso Noguera Téllez, Luis 
Plaza Liñán'y Concepción VülúRamirez.
Juzgado de "la Mameda 
Nacimientos: Carlos Bayo Alessandre, Justa 
Marzo López y María Victoria Sánchez Alarcón.
Defunciones: Juan Sánchez Gómez y Elisa Ber- 
múdez .Ppmar. „  , .
Matrimonio: Francisco M'ontefo Rodríguez con 
Josefa.Sánchez Sánchez,
i H a t a d e r o
Estado demostrativo-de-las reseS' sacrificadas 
el d ia l.’, su peso en canal y derecho de adeudó 
por todos conceptos: , .
20 vacunas y 7 .terneras, pe$o 4.261.250 küó- 
gramos, 426‘12 pesetas. ,
60 lanar y. cabrío, peso 778‘000 kilógramos,. pe­
setas 31‘12. ‘ .
25 cerdos, peso '2.148‘000 kilógrafnos, pesetas 
214‘80. ■
27 pieles, 6‘75 pesetas-. ’ '
Total peso: 7,187‘.250 kilógramos.- 
Total de adeudo:.678‘79.
üem enierios
Re'cáudación obfenidá en el día de la fécha por
los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 225‘00. 
Por permanenciás, 27‘50. 
Registro de nichos Q0‘00. 
Total pesetas 252*50.
I  i l l
CIRUJANO DENTISTA
Alamos 39 • ■
Acaba d.e recibir un nuevo ansetesico para sacar 
las muelas sin dolor con un éxito ádmirabíp.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, á pre­
cios convencionales.
Se empasta y orifica por el más moderno sis-
Todas las opfi'^ciones ai'tísticas y qtiirúrgicas’á
precios muy reduciuOo. ,■ ^
Se hace la extracción de -.muelas y raíces, sin do-
NUEVO E S T A N T E  A E E D A E
CON
F R I C C I O N E ?  <ie B O L A S  d e A C E R O
LA MEJORA MAS UTIL QUE PODIA DESEARSE.
NO c a bFn 
VA EN La Ŝ  
máquinas
PARA COSER
üoi saig is reiiei
espaciosa, con jardín, agua y toda clase d§ cómodi- 











Minimo esfuerzo es 
el trabajo» '
Salidas de íjáleiga. '
Tren mercancías á las 7‘40 m. .
Correo general á las 9‘30 m.
Tren correo de Granada á las. 12‘35 t.
, Mixto de Córdoba á las 4‘25 t.
. Tren express á las 6 t.
Llegadas á Málaga 
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20 m.
Tren express de Madrid á las 10‘22 m.'
Tren correo de Granada á las 2‘lo t.
Correo general á ias 5‘30 t.
• Tren mercancías de Córdoba á las 8‘ 15 h. 
Tren express de Sevilla y Granada , á las 
9‘20n.
ESTACION DE LOS SUBURBANOS- 
, Salidas de Málaga para Vélez. 
Mercancías, á las 8‘30 m.
Mixto-correo, á la 1‘15 t.
Mixto-discrecional, á las 6‘45 t.
Salidas de Vétez para Málaga 
Mercancías,, á las 5‘45 m.
Mixto-correo/á las 11 m.
Mixtó-discfedonal, á las 4‘301,
PASTILLAS BONALD
OS'Gro lxop>o-sé8Íióaís C0.99. c ^ s .a in a .
De eficacia comprobada; con los señores médicósV pará'combatir las enfermedades dé. 
la boca y de, la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones^ picor, aflaá, alteraciones; 
sequedad, granulációnes, afonía producida por causás periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BÓNÁLD, pfemiádás en varias éXpósiciónes científicas, tienen el privi'-' 
. legio de que susTÓrmúIas fueron las primeras que 'se conocieron de su clase en España 
y en el. extranjero; ' ■
E l i x i r  a n t i b a c i k r  B o n a l d
A c a n t h e a  v i r i l i s
Poliglicerofosfata BONALD. Medica­
mento antineürasténico y antidiabético. Tor 
nifica y nutre los., sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos-para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas.
DE




Combate las enfermedades del pecho.
Tuberculosis inclpiénte, catarros bronco- 
neumónicoéj larjngo-faríngéos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., efe.
Precio del frasco, 5 pesetas
del .autori NÜÑEZ DE ARCE (antes Gorge-
lor, por tres pesetas. .  ̂ . ,
Mata nervio Oriental de Blanco, p'ííf  ̂quuar _ei 
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesems caja.
Se arreglan todas las dentaduras inservibles hé- 
_ch.as por otros dentistas.
Pasü á domicilio. ' '  ̂ ,
39 -  ALAMOS -  39 '
Gran dep'ésftg hMi>'
de Francisco Ternero.—Calle de Pedrégalejo nú 
mero 168. {Tienda de comestibles).
Estai-ipagnífica línea de vapores recibe mercan­
cías de todas clases á flefe corrido y con conoci­
miento directo desde éá;e puerto á todos los de su 
itinerario en el Mediterráneo', Mar.Negro, Zanzu 
Mudíagascar, Indo-Chiná, Japón' Australia,y 
Nueva-Zelandia, en combinación con ios de i'a 
COMPAÑIA DE NAVEGACION .MIXTA que ha­
ce sus salidas regulares de, Málaga cada 14 díqs'ó;
12
A'Fenes .
ESTACION DE LOS ANDALUCES
Dé?eo ?af)er eí Übmiciíio
dê don.A.ifti?nip Villar,; cuyo señor tiene un estable- 
cifñtéhtó éñ Tá República mexiCá'há.
0. SIFILIS, mEMII
Estrecheces uretrales, prostatiti|, cistitis, catarros de la 
- -----— Vejiga, etcetera '
3oa j  legitim e* te e^ ca ín en to i
INYECCIÓN Y ELIXIR
Ciracénp  o a regirá y. garantida sin proúudrd^^^^^^
c ene a- prodi c ü * por las sondas; por medio de los CONr iTES OObf AJN l̂ que spn o  ̂
únicos que calman instantáneamente 0I ju ^
vías génito-urinarias á su esfado normal.-^Una caja de c o ^  úlceras etcéteraÍinlíift fíísmrnfítf Purgación reciente ó crónica, gota militar, flujo blanco, ulceras eicerera,íiliiíiüE  se curan milagroiSamente én-oclio ó diez días con los renombrados CON
TES O INYECCION COSTANZl. Un frasco efe inyección, ¿  Poetas. _  deourativo 
p-feisn Susuración en süS diversas máriifést-aciones, con el ROOB COSI AJNAl, oepurativooU surs io   us ui b b iuciiuie&LaL,Avjiico, «-w v-* j i ^
üiíííífl insuperable de la sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, doiores de 1̂  ,
manchas y erupciones de lá piel, pérdidas seminales, impotencia y toda clase de sífilis qn ge 
néral, sea ó no hereditaria. Frasco de Rcob, 4 pesetas. _ <.-i-j j  1
En las principales farmacias.—Agentes generales ^en España; Pérez
Martín y C.", Alcalá 9.—Madrid. - • .
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen por escrito, (Rbi n
do-dirigir lás cartas afseñor'Dir'ecfor del Consultorio,Médico: .;
laraMa Sel
■ Recaíloddo sin csmpéíéíida pitra !ss eífitefiríedades^artríticas 
y peíiirJíísaséayEríósicas, nerviosfis y páí^lítisas, hérpéticas y 
éscfo'iUios'Es, y como auViii^r de b.s mcdícac-ioaes m3rcííriaí, Efse- 
Sfcaí y yódica, y sobre todo eá eí meúío más eficaz de los cono­
cidos para la cufación tíel reumá ea todas sas formas.
mmm m e  iii/s í m i á so mwi
Éste balneario, además de todas sus especiales indicaciones.
que goza durante los meses Abril, Ma^o y Junio, para personas 
a  de mianzada edad, convalecientes y turistas.
S . No deja que desear ningún servicio; Instelsclójn hJ.droíarápíca completa, 
a IcsiltitiO de Mecanoíerapla, Estufa ds Desiafecdón, Telégrafos,xCorfeos, 
S. Capilla, Gran Caslho, Teatro-Cine (función todas las noches). Delicioso
a" ,Parque y mesa de Régimen todo el ano, Cuatro magníficos Hoteles que hoy se hallan completamente reformados y al alcance de toda-s las fortunas, S cuyos precios son (comprendiendo hahiitación, desayuno, almuerzo y coñiida
S  con todo el gé-— -----*■ »■«
■i‘T 2 á r p e s e '
í  Todo bafiísfa hospeaado en alguno de e^tos cuatro Hotele?, tiene dereplio áun
descuento da 3iT®/ff en Abono de Í5 ó-májs báñoá, y 15 ®/o sóbre él precio da 5M *  
habiíadón en 15 ó más días, y-tarabiéd Ufdlárán grandes salones recreo córi i
entrada gratuítsi.-
Lo» coches éninibus del BalReariq ¿e hallan en la estación á la llegada de 
todos ÍO.S frenes.
ÁVISO MUY INTERESANTE.—Todo bañista, antes de ponerse'en cami­
no, .debe solicitar noticias, prospectos, tarifas genefáles de precios, -5! itinera­
rio da viaja ycüáhtós datos le futerésait, que reetbi-rá gratuitameníe, djrigiéji- 
dose a! duaAó da.'fes cuatro H-oteles.'
Café Nervino Medicina!
iit Doctor MORALES. —Marca registrada
Nada más: inofensivo ni más activo para los do­
lores de cabe'za, jaquecas, vahidps, epilepsia, y de­
más nerviosos, Los males del estómago, del higa- 
doy los, de la infancia en general, se curan infali- 
bléra'enté. Buenas bbticas á 3 y 5 pesetas caja.—Se 
remite por correo á todas partes. . '
La correspondencia, Carretas,- 39, Madrid. En 
Málaga, farmacia de A. Prolongo.
Cocinera
Se desea una cocinera que sepa guisar, pueda 
dar referencias de casa donde haya servido y no 
tenga más de cuarenta añoS;. 
i* Darán razón, calle de Prin núm. 1.
E S P E C m C ü L O S
seattlps miércolésde c&dadóg.s.emanas.,
Pará informes y más .deíaílqs. pueden dirigij'ss á 
su representante en Málaga, don Podro Gómez 
Chai^, Josefa Ugarte Barrientes, iíúmero SGv-
E s c r i  t o r i o
i Se necesita un dependiente que con buena leífa 
escriba y calcule con rapidez, horas de, trabajo^de 
ocho de la mañana;á ocho déla noche. .
i Lista de correo, 612, :
'Í''x i*?
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde sé sir­
ven, las sopaa de Rape y el plato de paella;;. .Marís- 
eoside todas elasés, espaciosos comedores-éon vis­
tas al mar; servicio esmerado, pré'cios económico!
TEATRO VITAL-AZA.—Gran compañía de zar­
zuela y opereta, dirigida por el primer actor Emilio 
Duvdf,., .1 ' f  .
Función para hoy-
Primera'.sección, á las ocho y media; «El méto­
do gorriz,
Segunda sección, á las nueVe y  media: «La mu­
jer divorciada». ' ,
■ t- Tercera sección, alas Once y media: «Enseñanza 
libre.»
Precios,—(Para la primera sección): ButacQ. i fSO 
pesetas; entrada genqraj, 0‘3P Jdeíii'—(Par'a la.séî  
ganda sección);'Butaca,’ ITOidém; entrada geriéfal, 
0‘25 Ídem.
CINE PASCUALINI'.—(Situado en lá Alameda 
de Carlos Haes, próximo al Banco).-^Todasfas no­
ches 12 magníficos cuadros, :en su mayor -parte-'^s- 
■trenbs.
. Lqs domipgps y días festivos función d§ tsrdé.
Preferencia, 30 céntimos; general 15,"'  \ ' '
SALQN ^NGYEDADES.-r-áeccjones desde las 
ocho y media.
Dos húmeros de varietés y escogidos programas de películas. /  .
CIÑE ÍDEAL.--Fúnción para.hoy: 1̂ .magníficas 
películas, entre ellas yariós estrenos.
Los domingos y, díás festivos matinée- infantil con
preciosos juguetesvpara los.úiñbs.
., Preferencia,.30 céntimos; general, 10.
L a  fíia ié m e a
f  AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada’en'variasáÉxposiciones cientiJícas con medallas de oro 
y plata, la mejor de todas las conocidas para restablecer pfógrésivam'enté ios cabellos blancos á su pri­
mitivo color; no mancha la piel, ni la ropa, es inofensiva y refrescante en sumo grado, lo que hace quâ - 
pueda usarse con la mano como si fuese la más recomendable brillantina. De venta en perfumerías y,pe- 
luquerías.—Depósito Central: Preciados,!6, principal, Madrid.
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BU es e BiiaMefiiiisMo. Si feijuáica'
Tipografía de EL POPULAR
Abierto al pú'blico el local en-calle Santa Lucíav esqulpai.á la de Azacein, c-on Oaiz’ados p'a'- 
cosido, cl’a.ses finas en altas novedades al precio único, de,-pesetas 
hleciñiieníQ aceptación. No comprar calzado sin antes visitar esta importante es ta - '
mejor crema marca ímmalin, suaviza-la-piel y produce un brillo charolado. Caja grande 
ü 30 céntimos;, pequeña, 0‘15. No olvidar-las señas, callé'^Santa Lucía esquina á lá de Azueená|
A  io .s  g y e .
légranos rojos, de acné, de forúnculos, 
de abscesos, de llagas supurantes, en una 
.palabra, de enfermedades en que exista supu­
ración, aconsejamos vivamente "el itso de la- 
LEVADURA DE GOIRRE (Levadura secarle
.Cerveza) con la cual- obtendrán una curación 
iradical.
, Esta especialidadUan apreciada de los mé­
dicos, se encuéntrá en . todas las farmacias deí 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca dé fábrica: GOL‘ 
RRB (de-París) : -
REPRESENTANTE:
U T  R B U A
P .A S A, ,0
.■jtW .
[iei
.... E S P E C I A : .  C
uan . de . ArRÍeso.==SatjhK5aT
1,
*- t i O
í : t 1 - i f
A  S ' A
rsarraMiedíi
«1 d® j»uretlvo  y r a fr e « c a n t«  <Sa  la  s a n g r e ,  d e]
Prsf. ÉEMESTÓaPA#MÁf'8 te Hápolgs - ealata S. Marco, 4
EN LA FARA4ACOPEA OFICIAL DEL REINOí-^E ITALIA
^emlado 00a medan» ge cr» ea l»a gyp.aaea SzpiealoioaAa latAraaoJeMais* «a -  Banal» Alr«» ISIÓ
i ' ? ®9 VABIXTAR OÓSSS?-Br5I»5A3 C?|bI»0»*S)I OPTIMA CURACION OE OTOÑO Y ^FÚÍMÍAVERA
i  «t... » s i . Mast ea eo» asMtrc ssodmUi
g ¡SToeat^ 6 6 ^  ea nso, sa oonqoo y ao apreoia alt&meate ea
« i f  KEClSASiJEíá a L Dueslra mafOR <*a rubio, asul y oro lacalrnsaté d o w ^ i  
|j nes, que se vasdcii barates y son muy dañosa s á ia salud. ^
ufiado. 7-  Pedir i!|Bxs| ^  
ida» lUhúéar las fai|aifiióaél¿« &J
